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NOTES ON THE BUPRESTIDAE (COLEOPTERA) OF
EAST AFRICA.(1)
By ANDRE THERY,
Attacheto the MuseumNationald'HisttYireNaturelle,Paris.
Thisstudyof theBuprestidaeof KenyaColonyandother
partsofEastAfricahasbeenmadepossiblethroughthekindness
of Mr. A. F. J. Gedye,of theCoryndonMemorialMuseum,
Nairobi,whohassubmittedtomea greatnumberof interesting
species.I wishtothanktheauthoritiesoftheCoryndonMuseum
for allowingthetypesof newspeciesdescribedto beretained
bytheParisMuseum.It is notmyintentiontogivea complete
list of theBuprestidaeof KenyaColony,etc.,as manymore
still remainto be discovered.The.presentwork is only a
contributionto thestudyof thisfaunapendingtheacquisition
of furthermaterialwhenit maybe possibleto compilea
completecatalogue.
This paperis the secondwrittenby me concerningthe
Buprestidaeof KenyaColony.Thefirstwasrecentlypublished
in " MissionderOmo,Zoologie,V" (Mem.MuseumNat.Hist.,
N.T. IX, p; 273).
LIST OF SPECIES.
1. Sternoceracastaneadruryi, Waterh.
Ann. Mag.Nat.Hist.,XIV, 1904,p. 247.
(TypeLocality:UpperNile, Sudan.)
KenyaColony:FergusonGulf,LakeRudolf(D.R. Buxton).
2. Sternoceracastaneairregularis,Latr.
Voy.Caillaud,IV, 1923,276,p. 4,pI. 1,f. 1.
(TypeLocality:Nubia.)
KenyaColony:FergusonGulf,LakeRudolf(D.R. Buxton).
(1)Mon.Theryhaswrittenhismanuscriptin Englishandit has
beensenttomewiththerequestthatI makeanynecessary
alterations.In sodoingI havefoundit advisableto rewrite
certainpassagesandsometimesto substitutecertainwords.
I haveendeavouredto causeno alterationin theauthor's
originalmeaning.-A.F. J. GEDYE.
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3. Amblystema natalensisjohnstoni, Waterh.
Proc.Zool.Soc.,London,1885,p. 123,pI. 15,f. 4.
(TypeLocality:Kilimanjaro.) .
Kenya Colony: Rabai,Nov.-Dec.,1933.A greenvariety
withtheapexof theelytrablue(Dr. vanSomeren).
4. Amblysterna semi-impressa,Fairm.
C.R. Soc.Ent. Belg.(1891),p. 279.
(TypeLocality:'BetweenSom.alilandandMasailand.)
Kenya Colony: Thika(A. F. J. Gedye)Hola,TanaRiver
(MacArthur)LowerTana-Sabaki(Turner-MacArthur).
5. Paracastallaomatlpennls, Kerr.
Mon.Bup.T.!., 1905,p. 412,pI. 74,f. 5.
(TypeLocality:Lindi, Zambezi,Zanzibar.)
KenyaColony: Sokoke(H.J. A. Turner)Lamu!. (H. J. A.
Turner).
6. Acmaeoderakeniensls,n.sp. (Plate10.Fig. 1.)
Length:10rom. Width: 1.8mm. Male. Elongate,sub-
parallelat middle,feeblydepressed.Forehead,pronotumand
elytraclothedwith ratherlong,semi-erectpubescence,brown
in themiddleandwhiteon the sides.Entirelyblackwith
smallroundedyellowspotsregularlydisposed.Onesmallspot
in eachposteriorangleof thepronotumanda similaronein
themiddleof thebase;eachelytronbearingtwelvesmallspots
symmetricallydisposed;clothedbelowwithgreyishpubescence.
Headfeeblyconvex,punctuationumbilicate,regularlydisposed.
Epistomavery obliquein the front, largelysinuate,lateral
branchesprolongedto themiddleof theinferiormarginof the
eyesandformingawrinklewherethefirstantennaljointarises.
Eyesfeeblyprojecting,ratherlarge,irregularlyoval. Forehead
a littlebroaderthanlong;sidesa littledivergenttowardsthe
vertex.
Antennaemedium-sized,the third joint slightlylonger
thanthe secondand the fourth. Pronotumoneandthree-
fourthsas wideas long,theanteriormarginratherstrongly
andregularlyprojecting,widestat middle;sidesstrongly,and
regularlyarcuate,marginalcarinaentire,feeblyarcuate,with
theanteriorangleslightlyacuteandroundedatapex;posterior
anglesvery obtuse;feebly-impressedat apex.Basenearly
truncate.Surfaceratherfinely,regularly,densely,andfeebly
punctateatmiddle.Pronotumbecomingwrinkledat thesides,
the wrinklesnearlysuperficialand parallelto the lateral
margins.Middleof the disc indistinctlyand longitudinally
impressed,witha depressionateachsideclosetothebase,not
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far fromthe angles.Elytranearlyas wideas pronotumat
base,shouldersthick,sidesslightlyandarcuatelyconstricted
fromtheshouldersto theposteriorthird,arcuatelyattennuate
apically,tipsconjointlyroundedandfinelydenticulate.Lateral
marginratherWidelyand angularlyemarginatebehindthe
shoulders.Surfaceverydeeplypunctato-striate,intervalslarge,
veryconvex,indistinctlypunctate.Legsshort,verypubescent,
tibia straight,anterioronesa little enlargedat apex.Tarsi
short,clawsstronglydentate.Thefemalediffersfromthemale
in havingtheanteriormarginof thepronotumlessprominent.
Kenya Colony: Meru(Butler)Jan., 1936.Describedfrom
twoexamples(maleandfemale)holotypeandallotypecollected
in thesamelocalityandfromparatypes(onemaleandthree
females)submittedby theImperialInstituteof Entomology.
7. Acmaeoderaargentosa,n.sp. (Plate10.Fig.2.)
Male. Length:6.4 mm. Width: 2.1mm. Form rather
elongate,stronglyconvex,subcylindrical,moderatelyattenuate
posteriorly,regularlydeclivousbehindandabove,andnearly
straightbelow,whenviewedin profileaeneousabove,elytra
with theposteriorquarteryellow·with somebrownishspots,
threeanteriorquartersaeneous,studdedwith bronze,silvery
andbluishspots,sideswithsomeyellowspotsalongthelateral
margins.Pubescencesparseabove,whitebelow.
Headfeeblyconvex,vertexnarrowlyand longitudinally
grooved;surfacepoorlyandsparselypunctate,puncturesumbi-
licate;pubescencerather long, white and erect,intervals
betweenthepuncturesmooth.Epistomabroadlyandfeebly
emarginatein front,with the laterallobeslarge. Antennae
serratefromthe fifth joint. Pronotumoneandtwo-fifthsas
wideaslong,distinctlynarrowerin frontthanbehind,widest
at middle;anteriormargin·feeblybisinuateand distinctly
angulateat middle;sidessub-regularlyarcuate,witha lateral
sharp,veryslightlysinuouscarina;anterioranglesrounded,
posterioronesobtuse,basetransverselytruncatewith three
basalimpressions,the medianratherobsolete,thoseat each
sidelargeandverydeep.Discuneven,surfaceverydensely
andregularlypunctuated,thepuncturesalveolarandbecoming
morecoarsetowardsthesides;pubescencesparseandrather
long. Elytraveryconvex,lesswidethanpronotumatmiddle,
feeblydivergentfromshouldersto theapicalthird;arcuately
attenuateto thetipswhichareconjointlyandrathernarrowly
roun4ed;the lateralmarginssharplyandfeeblyserrate,the
teethirregularandwidelyseparate;humeristronglydeveloped;surfacestriato-punctate,hestriaequiteobsoleteon thenrst
half, then stronglyimpre,ssed.First half nearly equally
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punctate;third,fifth,andseventhintervalsmoreelevatedposte-
riorly,theseventhfinelyserrate,verysalientandoverhanging
thelateralmargin.Theintervalseriallypunctateposteriorly,
thepunctureslarge,lessdistinctat apex,the firstandthird
intervalsonly irregularlypunctate;fromthe puncturesarise
little semi-erecthairs,distinguishableonly on the sidesand
alongthe suture.Humeralanglesof the elytra projecting
forward; lateral marginsroundly emarginatebehind the
shoulders.Abdomensparsely.punctate,clothedwith rather
long,semi-erectinereoushairs;intervalsbetweenthepunctures
smooth;last segmentroundedat apex and transversely
impressed.Prosternumcoarselypunctate,thepuncturesumbi-
licate,apexof theprosternalprocesslargeandfeeblytrilobate.
Kenya Colony: Makuyu.Desctibedfrom a singlemale
(type)collectedby Mr. C. D. Knight in. May, 1937,and
submittedby theImperialInstituteof Entomology.
Thefemalediffersfromthemaleby its strongerform,the
bluespotslessdistinct,thesilveryspotsmorevisible.Length:
8.25mm. Width: 2.75mm.
AllotypeLocality: KenyaColony: Junctionof theRivers
Tana and Thik&. A singlespecimencollectedby Mon. G.
Babaultin May,1915,andsubmittedby theMuseumNational
d'HistoireNaturelle,Paris.
8. AIlllHOd •.• IOUd.n., Mars.
Ann. Soc.Ent., France,1867,p. 49.
(TypeLocality:Sudan.)KenyaColony; Naivasha,1935(H. J. A. Turner).A single
specimenidentifiedby comparisonwith a specimenfrom
Thomson'scollection.
9. Aom.eoderaturneri, n.sp. (Plate10.Fig. 3.)
Length:6mm.Width:2.25mm.Elongate,subcylindrical,
stronglydeclivoustowardsthe sides,regularlyroundedpos-
teriorlyabove,whenviewedin profile. Headandpronotum
blackwith a feebleaeneoustinge. Elytrablackwith yellow
markingasfollows:thebaseblack,thetwofirstbasalthirds
marbledwithnumerouslittleyellowspots,thelastthiraalmost
entirelyyellowon the intervalswith the striaeof a more
brownishcolour.Undersideblack.
Headnearlyflat,witha veryobsoletedepressioni front;
interocularareascarcelywiderthanlongwith thesidessub-
parallel;surfacefeeblypubescent,denselyandcoarselypunctate,
thepunctureslargerin frontthanatthevertex,fromthecentre
of eachpuncturearisesan erect,inconspicuouswhitehair.
Epistomabelowthe front andseparatedfromit by a large
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groove,.broadlyandfeeblyemarginate.Eyeslarge,&ubelliptic,
moderatelysalient;antennaestrong,serratefromthe fourth
joint,jointssub-equalexcepthefil'stwhichis longerthanthenextthree.Pronot mon anda half timesaswideas long,
widestat middlewhenviewedperpendicularly,oneandfour-
fifthstimesaswideas long,narrowerin frontthanat base,
anteriormarginbroadlyroundedat middle.Sidesarcuate1y
rounded;basefeeblysinuous;posterioranglesnotched;lateral
marginsdistinctlycrenatefromthemiddleto theedgeof the
notch.Surfacewithanobsoletedepressionbeforethescutellar
region,andan obliquelongitudinaloneat eachside;a short
distancefromtheposteriorangles,in thosedepressionsclose
to thebasearealsorounddeeppits. Surfacedenselyandvery
coarselysculpturedwith a smoothlongitudinalareaat the
middle,fromwhicharisesomeringes,moreor lessdistinct,ill
theshapeof a trefoilleaf,the restof disccoveredby large
alveolarpuncturesmoreor less intermixedwith wrinkles.
Elytratwoanda fifthtimesaslongaswide,slightlylessnarrow
at basethanpronotum,sidesslightlysinuatefromhumerito
behindthemiddle,slightlyenlargedattheposteriorthird,then
arcuatelyattenuateto thetipswhicharerathernarrowlyand
conjointlyrounded.Lateralmarginsmoderatelyserratebehind;
humeristronglydeveloped,surfaceofdiscapparentlywaxyand
translucenton the yellQwspots.Striaestronglyimpressed
posteriorly,with intervalsflatat firstandslightlygroovedat
apex.Puncturesvery coar:seanteriorlybecomingobsolete
behind;alternateintervalsstrongerthanthe others.Fourth
intervaloverhangingthefollowingandthelastbutonemore
elevatedthanthe othersandconcealingthe lateralmargin.
Two externalintervalsdistinctlyserrate.Undersidecovered
with largeumbilicatepunctureslessdistincton theabdomen
fromwhichariseshortwhitehairs. Posteriormarginof the
posteriorcoxa toothedat the inner edgeof the femoral
emargination.Thefemalediffersfromthemalebytheantennae
beinglessrobustandthebodylessnarrow.
K~nyaColony: SokokeForest.
ParatypeLocality: Kenya,LowerTana. Describedfrom
specimenscollectedat thetypelocalityby Mr. A. Turnerin
July, 1932;allotypeandparatypecollectedbyDr. vanSomerenat Ngong,Kenya.
Thisspeciesi alliedtoAcmaeoderaruficauda,DeGeerfrom
CapeColony,butcanbeseparatedby its pronotumnotbeing
entirelywrinkled;fromA. costulata,Kerr.fromthesameregion
by the presenceof punctureson elytralintervals;from A.
apiceflaua,Obb.fromNatalby thepresenceof shining,seriallyplacedhairsontheelytra..
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10•.AalllalOdera kalmasiana, n.sp. (Plate10.Fig. 4.)
Length:5.9mm.Width:2.25mm.Subcylindrical,slightly
and regularlydeclivousposteriorlywhenviewedin profile.
Entirelybrownishblack,elytrabearingsomereddishspots;
elytralintervalswithasinglerowofwiaelyseparatedpunctures,
frolll eachof whicharisesa shorterect,inconspicuouswhite
hair.
:ijeadnarrowerthantwo-thirdsof thebreadthof thepro-
notum,nearlyaswideaslongin front,clothedwithwhiteerect
pubescence,coarselyreticulateandslightlydepressed.Epistoma
wide,emarginatein front,borderedanteriorlywith a slight
ledge.Antennaerathershort,serratefromthefifthjoint,the
firstjointelongate,thenextthreenearlyglobular.Eyesslightly
projecting,convergingslightly at the top, regularlyoval.
Pronotumtwiceaswideaslong,widestat middle;sidesvery
arcuatelyroundedwith the marginalcarinastrong,straight,
entire,anteriormarginslightlybisinuatewith a widemedian
lobestronglyprojecting.Basenearlystraight.Surfacevery
unevenwithoutdistinctpunctures,with a longitudinalcarina
enlargedin themiddle,shortenedin front,fromwhicharise
sometransversewrinkles,withabroad,deep,roundedimpression
atthemiddleof thebase,andoneachside,a similarone,more
longitudinal,flatat thebase,longerthanthefirstandjoining
themiddleofthepronotum.Restofdisccoveredwithirregularly
arrangedstrongwrinkles.Elytraa little lessthantwoanda
half timesas longaswide,widestbehindtheposteriorthird,
distinctlylesswidethan·pronotum.Humeralanglesprojectingin front;humerif eblydeveloped;sidesne rlyparallelfrom
theshouldersto theapicalthird,stronglyarcuatelyacuminate
to thetips,whichareconjointlyarcuatelyroundedwith the
lateralmarginsharplyserratefromtheposteriorthirdto the
apex;Surfacestriata-punctate,thestriaestronglyimpressedon
thediscwiththepuncturesmoredistinctowardsthebaseand
the sides. Intervalsseriallyandfeeblypunctured,becoming
groovedbehindthemiddle.Thelastbutoneinterval(marginal
onenotincluded)verysalient,overhangingthelateralmargin,
and equallyserrate.Undersideblack, sparselypubescent,
shining.The puncturesof the prothoracicandmetathoracic
episternaumbilicate.Abdomenbeneathratherdistinctlypunc-
tateon the basalsternites,the puncturesbecomingobsolete
towardtheapex.Prosternumconvex,coarselypunctatewith
a shortlobein front,separatedfromtheprosternumby a deep
furrow. Anterior tibiae carinate~Last abdominalsegment
concave,roundedat apex.
Kenya Colony: Kaimosi,March-April,1932(H. J. A.
Turner).
Thisspeciesis alliedto A. ruficauda,DeGeer.
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11. Aemaeoderasubpraslna,Mars. (anellla,Bar)
, Ann.Soc.Ent.,France,1867,p. 54.
(TypeLocality:Abyssinia,WhiteNile.)
KenyaColony:Nairobi,Naivasha,01DonyoSabuk(A. F. J.
Gedye);Kaimosi,Kakamega(H. J. A. Turner);Ngong(van
Someren),etc..
12. Paraemaeoderapostlealis,C. " G.(I).
Mon.Bup.,1,1836,p. 28,pI. 8,f. 47(female).
This very variablespecieswas describedfrom Senegal.
Accordingtotheauthorstheabdomenis aeneous,butin all the
specimensthatI haveseentheabdomenis black.Waterhouse
stated(Ann.Mag.Nat.Hist.,Ser.7, Vol. XIX, 1904,p. 260)
thathehadexaminedthetypeof A. posticalisandconsidered
it anextremevarietyofA. viridis,Kerr. in whichtheabdomen
is alwaysblack. The specimencapturedat Makinduin
December,1933,by Mr. MacArthurseemsto be a varietyof
A. posticalis,C.G. Themaleis blackishatthemiddlewiththe
sidesgoldengreenabove;blackbelow. The femaleis green
withtheapexblueabove.
13. Paraemaeoderapuella,Boh.
K. Oefv.Akad.Forh.,1860,p. 19.
This speciesdescribedfromLakeN'Gamiis not a simple
varietyof A. posticalisbuta validspecies.It differsfromthe
latterin havingtheapicaldenticulationof theelytrastrongly
developedwith theteethwidelyapartandpointed;theelytra
lessarcuatelyroundedwhenviewedin profile,thebackpart
of thebodymarkedlyacuminate.
Kenya Colony: Kibwezi,December,1929(vanSomeren).
Threespecimens.
14. Paraemaeoderajeannell,Kerr.
Vol.AlluaudetJeannel,VI, 1914,p. 251,pI. ~,f. 2.
Describedfroma singlemalecapturedat New Moshiby
AlluaudandJeannelin April, 1912.Mr. MacArthurhasdis-
coveredthefemaleat Arushain March,1933.Thefemaleis
darkgreenaboveandblackbelow.
(I) The sub-genusParacmaeoderadiffersfromAcmaeoderain
havingthepronotumlargelyanddeeplygrooved,frequent
sexualdimorphism,the colourationalwaysmetallicand
rarelyblack,thebodywithoutmetallicspots,elytraalways
groovedwithelevatedinterstices,andtheapexof theelytra
sharplyserrate.
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15. Ptychomusfoudrasifranchettii,Thery.
Boll. Soc.Entom.,Ital.,LXIII, 1931,p. 104.
(TypeLocality:Dancalie,Djibouti.)
DiffersfromthetypeofP. foudrasi,Sol.byitslargershape
andits greenpronotum.
Kenya Colony: SokokeForest(H. J. A. Turner).
16. Plychomusfoudnslinornatus,Thery.
lococit.,1931,p. 104.
(TypeLocality:Abyssinia.)
Kenya Colony: Tsavo,November1936(MacArthur).One
specimen.DiffersfromtypicalA. foudrasiin beinga small
brownish.formwith purplereflectionsandwithoutcoloured
stripes.
17. Sterasp's leanet,Kerr".
Mon.Bup.,III, 1908,p. 153.
(TypeLocality:UpperSangha.)
Kenya Colony: Kitale (vanSomeren);Nairobi(A. F. J.
Gedye).Two specimens.
The speciesof the genusSteraspisare very difficultto
determinebecauseof theirextremevariability.Nameshave
beencreatedaccordingto the colour,puncturation,or slight
variationsin theform.or size,whichcharactershavenospecific
value.Somevariationsaremetwithin all species,theupper
partbeingnowgreen,nowbronzecoloured,or greenwithred·
edgedelytra.Theundersidemaybeeitherdarkblueasin the
caseof S. amplipenniscyanipes,Thoms.,or greenas in S.
amplipennisGoryi, Thoms.The speciesentby Mr. Gedye
showsno appreciabledifferencefromS. lesnei,Kerr., being
alsoverysimilartothesameauthor'sS. lemouZti.Bothspecies
seemtometoshownospecificdifferencetoS. hyenea,Thoms.,
fromMozambique.I amof opinionthattheS. calida,Har.,to
whichKerremanshascalledattentionascomingfromUganda
(AlluaudandJeannel'sexpedition)mustbelongto the same
species.Accordingto thatauthorwe areto believethatthe
specialhomeof Steraspiscalida is EasternAfrica,thecentre
of itshabitatbeingUganda.PersonallyI haveseennogenuine
S. calidaexcepthosefromtheCongoandAngola.VonHarold,
whendescribinghis species,gives"inner country"(Pogge)
whichlocalitycallsfor anexplanation.Poggewasanexplorer
inAngolawhosescientificcollectionswerestudiedbyvonHarold
andth~phrase"inner country"wasoftenappliedto those
specimensforwhichnoparticularlocalityhadbeenspecified.
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18. Pygichaeta semigranosa"lIlGslventrl., Fairm.
C.R. Soc.Ent.,Belg.,XXVIII, 1884,p. 72.
(TypeLocality:Somalia.).Thissub-speciesdiffersfromthetypein havingthewhole
undersideclothedwith longerectpubescence;the secondary
costaeof theelytraarefrequentlysub-equaltotheprimary.
Kenya Colony: Kitale,XII, 1932(vanSomeren);Osiri,.N
Kavirondo,VI, 1934(Turner);Ngpng,VII, 1934(vanSomeren).
Uganda: Chua,XI, 1934(D. R. Buxton).
19. Agena lordi, Walk.
List.Col.colI.by J. K. Lord,1871,p. 13.
(TypeLocality:Herkeko.)
Twospecimenshavebeensubmitted,labelled"Abyssinia."
20. AgeUa placida, Gerts.
Jahrb.WissHamb~rg,1884,p. 52.
(Typelocality:KleineAruscha.)
Kenya Colony: LowerTana-Sabaki(Turner,1932);Mason-
galeni(MacArthur,3, 1935);Simba(MacArthur,10, 1934);
Muguu(MacArthur,8,1934);Tsavo(MacArthur,10,1934).
Tanganyika Territory: Arusha(MacArthur,3, 1934).
21. AgeUa smythi, n.sp. (Plate10.Fig. 5.)
Length:27mm. Width:9.5mm. (Male.)Elongate,with
sidesalmostparallel;entirelyblack exceptfor four ivory
colouredspotsontheelytra.
Headslightlyimpressed,coarselypunctate,the epistoma
and.frontslightlyconcave;eyessomewhatconvergenton the
vertex;antennaewith thesecondjointbroaderthanlong,the
t,hirdangulate,aboutthreetimesas longas the second,the
followingbroadlylobateandacuteat apex.Pronotumbroader
than long, broadestslightlyabovethe base,fairly evenly
roundedatthesidesandslightlycontractedbeforetheposterior
angles,thelatterslightlyobtusewiththeapexblunt;thebase
broadlyb,isinuate,medianlobe rounded,discdepressedandcoarselypunctate,thepuncturati nsom whatirregular,leaving
anastomosing,smoothraisedareas.Elytraa littlewideratthe
sh()uldersthanthepronotum,thesidesstraightfor morethan
half theirlength,thenarcuatelynarrowedto theapexwhere
theyareconjointlyrounded,obscurelydenticulate,witha small
suturalspine;laterallytheyaremarginateforfour-fifthsoftheir
length,but without.a distinctsuturalborder;the discbears
tracesof costaeand.is irregularlyrathersparselybut doubly
punctateonthean.teriorhalf,finepuncturesbeingintermingled
Withlarger,with longitudiriallinesof largepunctureson the
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blackareabetweenthe two spots;on the posteriorhalf the
puncturationis moredense,strongerand moreeven.The
anteriorspotis separatedfromthebaseby a finedarkborder;
it doesnottouchthesutureandis obliquebehind;thesecond
spots,situatedbehindthe middle,are contiguousand are
boundedby a curvedline in frontandby two curvedlines
separatedby thesuturebehind.Prostemumfinelyborderedin
front,theintercoxalprocessflat,trilobedat apex.andclothed
with longpubescence;thewholeundersideveryfinelypunc-
tured,the fifth stemitedeeplyemarginateat apex,revealing
a supplementaryyellowstemite,bimarginatebeyondwhich
appearsa smallconcaveplatewithoutlongitudinalcarinae.
Kenya Colony: WateitaHills, Kedai[C. MontagueSmyth(typ )]a singlespecimen;Tsavo(C. G. MacArth r).One
specimen.
The femalediffersfrom the male in havingthe last
abdominalstemiteless deeplyemarginaterevealingonly a
smallanalplate,in theprostemalprocessbeingnotglabro~,
etc.
Alliedto A. peteli,Gory,andA. obtusicollis,Fairm. It is
narrowerandmoreelongatethanthe former,lessoval,and
lacksthemetallicspots,thepronotumis lesstransverseandhas
its greatestwidthbeforethebaseinsteadof completelybasal,
alsothepairoflargediscalfoveaeofpeteliarescarcelyindicated;
theshapeof theelytralspotsis differentandthelastabdominal
stemiteof thefemaleis quitedistinctlyemarginate,whileit is
scarcelyso in A. peteZi.FromA. obtusicoZZisit differsby its
smallersize,theshapeof thepronotum,whichin the latter
speciesi sinuatebeforetheposteriorangleswhicharetruncate.
It differsfurtherin theroundedshoulderswithoutangularlobe,
by theanteriorspotapproachingandalmostouchingthebase,
andthepresenceof tracesof costaeon theelytra.Finallyjn
A. obtusicoZlisfemalethe lobeof the dentatejointsof the
antennaeis longerandroundedat theapex.
22. 'ridotaenla 88me••••i, n.sp. (Plate10.Fig.6.)
Length:22mm. Width:6.2mm. Narrow,elongate,shin-
ing,darkgreenbronze,witha largefurrowat thesidesof the
pronotum,continuedon theelytra,whereit is moredistinct
andcontinuedtoapex;thebaseof thefurrowveryfinelypunc-
tateandclothedwithveryfine,inconspicuous,russetpubescence.
Cyaneousgreenbeneath.
Headdeeplysunk betweenthe eyes;vertexfinelyand
sparselypunctured,nearlysmoothand feeblypubescentill
front. Epistomaendingin a pointat eachside;subangularly
andratherdeeplyemarginate.Labrumdeeplyemarginateand
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;overedwith long hairs.. Mandiblespubescent.Antennal
:avitieslarge,triangular;foreheadnarrow,constrictedat the
:.Gp.Eyesverylargeandglobular.Antennaelong,notreaching
~ thebaseof the pronotum.Pronotumsubtrapezoidal,less
thanoneandahalftimesasbroadaslong,bisinuateanteriorly,
straightlynarrowedfromthebaseto theanteriorfifthwhere
it is slightlyangular,thengraduallyconstrictedto theapex.
Surfacesmooth,ratherstronglyandirregularlypuncturedwith
oneachside,alargeaureatefurrow,smoothin thebase,situated
at a shortdistancefromthemarginandposteriorangle,and
reachingthelevelof theanteriorthird. Scutellumsmall,longi-
tudinallyfurrowed,enlargedposteriorly.Elytraangulartothe
shoulders,a little widerthanthe pronotumat base,feebly
sinuatelaterallytoafterthemiddle,thenlengthilyandarcuately
attenuateto theapexwheretheyareseparatelyroundedwith
asmalltoothatthesuturalangle;lateralmarginacutelyserrate
posteriorly,the teethwidelyapartexceptat theapexwhere
theyareverysmallandclose.Discwithoutstriae,coarselyand
linearlypunctatewiththeintervalsverycoarselyandirregularly
punctate,somebeingreticulate.Outsideof thelateralfurrow,
alongthe posteriorhalf of the elytra,thereexistsa small,
fairly distinctlateralcarina;the intervalbetweenthecarina
andthefurrowuniseriallypunctured,andtheintervalbetween
thecarinaandthelateralmargincoarselypunctured.Prosternal
processcarinate,nearlysmooth,trilobateat apex. Intercoxal
processof thefirstabdominalsegmentimpressed.Lastsegment
widelyandangularlyemarginate(male).
Kenya Colony: RabaL A singlespecimencollectedby
Dr. vanSomeren(November-December,1933).
This speciesis particularlyinterestingbecauseof its like-
nessto theIndianspeciesof thesamegenuswithwhichit is
closelyallied. It differsentirelyfromall theAfricanspecies
identifiedat thepresentday. A secondAfricanspeciesof the
genuslridotaenia,1. camerunica,Thery,is verysimilarto I.
cupreovaria,Waterh.,fromtheAndamanIslands.Thesespecies
showtheformerunionof thetwocontinents.
23. 5videstriangularis,Thoms.
Typ.Bup.,1878,p. 24.
(TypeLocality:Zanzibar.)
Kenya Colony: Voi (MacArthur,November,1936);Sokoke
(Turner,July, 1932).
24. Pslloptera(Lampetis)macarthuri,n.sp.(Plate11.Fig.7.)
Length:19mm.Width:6.3rom.Uniformlyaeneousabove
with the puncturesof a reddishcupreouscolour. Cyaneous
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beneath,. the three intermediatesegmentsof the abdomen
ornamentedat eachsidewith a small,smooth,roundedsteel
bluearea,the fifth segmentwith two similarelongateareas
in themiddle.Tarsiaeneouswithgreenishreflections.
Headcoarselypunctatewithirregulartuberclesonthefront.
Epistomangularlyandfeeblyemarginate.Eyeslarge,sub-
elliptic,somewhatconvergingto the top. Antennalcavities
large, rounded,the upperedgewell markedand salient.
Antennaenot reachingto thelevelof themiddleof thepro-
notum,first joint short,a little longerthanthe fourth,the
secondcylindrical,as longas broad,thethirda little longer
thanthesecondanda littlelessthanthefourth,thefollowing
lobate.Pronotumwidestat base,muchwiderat basethanat
apex,feeblybisinuatein frontandborderedby a coarselyand
irregularlypunctatefurrow,interruptedin themiddle.Anterior
anglesquiterounded.Sidesnearlyparallelto themiddle,then
obliquelynarrowedtotheanteriorangles;pos~rioranglespro-
truding.Sidesmarginedby a straight,oblique,smoothcarinadisappearinglongbeforethemiddleof thelength,this ri
invisiblewhen viewedfrom above.Basewidely bisinuate.
Surfaceratherregularlyconvex,depressedbehind,with two
smallobliquelinesin frontof thescutellum;verysparselyand
very irregularlypunctate,with somesmoothareasnearer
togetherlaterallythanthosein the middle.Scutellumvery
small. Elytra scarcelywider than the pronotumat base,
humeralcallositiesentirelyeffaced;sidesstraightlyattentuate
to theapicalthird,thenmorearcuatelynarrowedto thetips
whichareobliquelytruncate,withouteeth.Discdeeplystriate,
thestriaenotdistinctlypunctateonthemiddle,butmoresoon
thesideswherethepuncturesarecoarse,irregularandsuper-
ficial. Elytral intervalsconvex,smoothor almostsmooth,
interruptedbynumeroussmallroundedepressions,irregularly
dispersedandfinelypunctatein thebottom.Prosternumfeebly
convexwith the anteriormarginsnearlystraight,prosternal
processmooth,shining,surroundedby a deep,pubescent,
marginalgroove.Posteriormarginsof the posteriorcoxae
obtuselydentate. First abdominalsegmentlongitudinally
furrowedbetweentworoundedpads,thefurrowcontinuedon
allthefollowingsegments,butlessdistinctonthetwolast,sides
ofthesegmentsnarrowlyclothedwithlengthy,recumbenthairs,
lastsegmenttruncateat apex.Legsrobust.Tarsidepressed,
progressivelyenlarged.The femalediffersfromthe malein
beinglargerandmorerobust,theshapeis lesscylindrical,the
antennaeshorterandnarrower,theprosternalprocesswithout
pubescencein thegroove,thelastabdominalsegmentrounded
at apex,thesmoothabdominalreaslessdistinctlyrounded.
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Twospecimensof thisspecieswerecollectedatKilamafeza
by MacArthurduringFebruary,1935.
ThisspeciescanbeeasilydistinguishedfromotherAfrican
speciesof Lampetisby theabdominalfurrowbeingentire,and
by thesteelblueabdominalareaswhichresemblethosefound
in Damarsila.
25. Psiloptera(Damarsila)stuhlmanni,Kolbe.
Stuh!.Ost.Afrika,pt.4,1897,p. 202,f. 20.
(TypeLocality:Mpapwa.)
Kenya Colony: Osiri,N. Kavirondo,June, 1934(fl. J. A.
Turner.) ~:iJi'@
Thetypeis describedasfollows:"Oberseitsmetallishgrun
mit kupferglanzendenoder purpurfarbigenFeldchen."The
specimenexaminedis entirelybrightbronzein colour,cupreous
beneath.
26. PSiioptera(Darnarsila)calamltosa,Fahr.
Ins.Caffrariae,I 1851,p. 315.
(TypeLocality:Gariepsuperior.)
Kenya Colony: Ngong(vanSomeren,April-July, 1934);
Sambu(MacArthur,March,1934).
27. PSiioptera(Damarslla)foveicollisgedyel,Thery.
Bull. Soc.Sc.Nat.Maroc,1931,p. 35.
(TypeLocality:Mukaa,Kenya,in B.M.coIl.)
Characterisedbytheabsenceofa finelypunctatefurrowon
thesidesof theelytra.
Kenya Colony: Homa,SouthKavirondo(H. J. A. Turner,
November-December,1934).
A singlespecimenof anentirelyredcupreouscolourwith
theundersidebrightlyshining.
28. PSiioptera(Damarsila)lethalisoreotropha,Obb.
Casopis,1927,p. 126.
(TypeLocality:MountKenya.)
Kenya Colony: Makindu(MacArthur,April, 1933).
29. Sphenoptera(Strobilo~era)macarthuri,n.sp.
(Plate11.Fig. 8.)
Length:19mm. Width: 6.75mm. Darkaneneousabove,
thebottomof theimpressionscupreous.Headandpronotum
moreblackish.Cupreousbeneathwiththefirstfourabdominal
segmentsornamentednearthelateralmarginwith steel-blue,
roundtubercles.Aritennaeblackfromthesecondjoint. Head
finely punctate,foreheadornamentedwith four steel-blue
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tuberclesituatedin a square,of whichthetwo anteriorare
subdividedintotwo. Carinaof theantennalcavitiestrongand
reachingthe lateralanglesof the epistoma.. Interoculararea
broaderthanlong,scarcelywiderat thetopthanat thebase.
Antennaereachingthemiddleof thelengthof thepronotum,
serratefromthefourthjoint,secondjointshort,asbroadas
long,thirdjointnearlytwiceaslongasthesecond,fourthjoint
a littlelongerthanthethird. Pronott.J.moneanda thirdtimes
as broadas long,nearlystraightanddelicatelyborderedin
front,sidesveryfeeblyarcuate;baseslightlysinuateachside
of thescutellum.Medianlobewide,veryslightlyprojecting
and subtruncate.Sidesborderedby a robustvery straight
elevation,entirelyvisiblewhenviewedfromabove.Anterior
anglesslightlyprojecting;posterioronesacute.Middleof the
disCwith longitudinaltubercle,enlargedat middleand.s~-ro~dedby finepuncturation,at achside;closerto theedge
thanthe middlethereis an arcuatesuperficialfurrow,the
bottomof whichis morefinelypunctateandcupreous.Lateral
carinasurmountedbya rathernarrowdeep,pubescentfurrow,
the pubescenceintermixedwith whitehairs. Bottomof the
discveryrugoselypunctateandvermiculate.Scutellumtwiceasbroadaslong,ro dedat si es.Elytra slargeatthebas
asthepronotum,slightlyroundedatshoulders,tronglyenlarged
andwidestbehindthehumeri,thennearlygraduallynarrowed
to thetipswhichareseparatelytruncateandbrieflybut dis-
tinctly tridentate.Epipleuralcarinaentirelydistinctwhen
viewedfromabove.Surfacewitheightelevatedroundedcostae
(scutellaroneexcluded),scutellarcostaejoiningthesuturalone
at theanteriorquarterof the length,four followingandthe
eighthentireornearlyso,fifthandsixthshortenedposteriorly.
Intervalbetweentheseventhandeighthcostatwiceaswide
as the intervalsbetweenthe others,finely punctateand
pubescent,thepubescenceintermixedwithwhiteefflorescence;
intervalsbetweentheothercostaeuniseriallypunctate.Eighth
costaverymuchthickerthantheothers.Prosternumconvex,
finelypunctate,prosternalprocessfeeblyenlargedbehindthe
posteriorcoxae,slightlytrilobateandroundedatapex.Posterior
coxaearmedwith a smallacutetooth,closeto the internal
anglewhichis itself acutelytoothed.Abdomenvery finely
punctate,slightlypubescent;sidesof the first four sternites
ornamentedwith roundedsteel-blueshiningtubercles.Last
sternitesub-truncate.Anteriortibiaestraight,intermediate
bluntlycurvedat theapicalthird,enlargedat top;posterior
tibiaestraight,emarginatealongtheapicalinternalthird,armed
withanobtusespur(male).
Kenya Colony: Makindu(MacArthur,December,1933).
Twospecimens.
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· Thisspeciesdistinctlybelongstothe.8. u})..genusSt1'obiloder&,
J'airm., andcloselyresemblesthe facies0.£ the two.a1readJ"knownspecies,S. plagif ra, Fairm.,fromMogadiscioand ~.
gastonis,Thery,fromLindi, butdiffersby itspronotum~
withoutoculiformtuberclesasin somespeciesof thesu]).senus
Damarmw..
30. Gedyellasub-gen.novo
Gedyella canbedistinguishedfromthegenusSphenoptera
byfourveryelevatedroundedcostaeonthediscofeachelytron
(suturalandscutellarcostaexcluded)andby thepresenceof
four roundedsmoothtuberclesat eachsideof the abdomen,
similarto thoseof somespeciesof thesub-genusDamarsila.
Thefaciesof GedyelZais verycharacteristic.
30a. Gedyelladecemcostata,n.sp. (Plate11. Fig. 9.)
Length:16 mm. Width: 5.5mm. Blackishaeneouswith
bluishtingesabove,thepuncturesof thepronotumcupreous;
undersidentirelylightcupreouswith foursteel-bluerounded
tuberclesateachsideoftheabdomen;tarsiblue;antennaeblack.
Headcoarselypunctate,with twoobliquetuberclesin the
middleof the front. Carinaeof the antennalcavitiesfeebly
projecting;interoculararea broaderthan long, with sides
parallel.Eyesregularlyelliptic,slightlyprojecting.Antennae
shortnotreachingthemiddleof thelengthof thepronotum;
serratefromthefourthjoint,secondjoint short,asbroadas
long,third joint twiceas longas the second,fourthas long
asthethirdandlongerthanthefollowing.Pronotuma little
more·thanoneandahalftimesasbroadaslong,verynarrowed
anteriorly,nearlystraightandverydelicatelyborderedin front;
sidesarcuatelyroundedandborderedalongfive-sixthsof their
lengthby a straightcarinainvisiblefromabove.Basescarcely
bisinuate,posterioranglesacuteanda littleprojectingbehind.
Disc feeblydepressedat middleand indistinctlyfurrowed,
irregularlypunctate,thepuncturesbecomingcoar~eratmiddle
andtowardsthelateraledge.Scutellumsmooth,threetimes
asbroadaslong,withlateralanglesacute.Elytraa littlewider
at shouldersthanpronotumat base,widestat shoulders,then
Uitrowedto thetipswhicharestronglytridentate.Epipleural
earinaentire,visiblefromabove,forminga furrowalongthe
~ half. Disc of eachelytronwith four very large,
elevated,roundedcostae(scutellaronesexcluded).Sutural
costa.entire,enlargedat base;scutellarcostaeveryshort;first
eosttlentireandirregularatapex;secondentireunitedatapex
withtheflrst, thirdshortenedbehind;fourthentire.Intervals
betweencostaeflatandsmoothborderedateachsideby a line
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of punctures.Prosternumbroad,fiat, finelypunctate,feebly
enlargedandroundedatapex.Internalangleofposteriorcoxae
dentate.Abdomenfeeblysculpturedandslightlyhairy,last
sterniteroundedat apex;pleuralmarginverynarrow.Tibiae
straight,tarsislightlyelongate(female).
Kenya Colony: Kilio (MacArthur),November,1934.A
singlespecimen.
31. Sphenoptera(Hoplistura)minuta,n.sp.
(Plate11. Fig. 10.)
Length: 6 mm. Width: 2 mm. Lengthof head: 1.8.
Pronotum:1.9. At shoulders:2 mm. Narrow,elongate,veryshi ing,entirelyaene s.Antennaeblackfr mthethirdjoint;
undersideslightlypubescent.
Headverylarge,nearlyaslargeastheelytraatthehumeri;
ratherstronglypunctate,withoutmediantubercles.Interocular
areaa thirdbroaderthanlong.Carinaeof theantennalcavities
oblique,projecting,separatedin front. Eyesregularlyelliptic,
rathersmall,projectinglaterally,scarcelylesswidethanthepro-
notum.Antennaevery little longerthanthe middleof the
lengthof thepronotum,serratefrom"thefourthjoint;second
jointsub-globular,thick,scarcelylongerthanbroad;thirdjoint
slenderandoneanda halftimeslongerthanthesecond,equal
to thefourth.Pronotumscarcelywiderbeforethanbehind,a
littlemorethanoneanda sixthasbroadaslong;bisinuateand
borderedin front,witha wide,rounded,medianlobe.Anterior
anglesveryfeeblyprojecting;sidesnearlyparallel,bordered
alongthree-fourthsof theirlengthby a straightdelicateridge;
posterior.angleslightlyacuteandfeeblyprojectingbehind;base
distinctlybisinuate,withthemedianlobefullyemarginate.Disc
regularlyconvex,puncturationumbilicateandintermingledwith
somesimplepunctures;thepuncturationbecomingmoreacen-
tuatedtowardsthesides.Scutellumlarge,delicatelypunctate,
shining,convex,cordiform,slightlybroaderthanlong. Elytra
twoanda half timesas longasthewidthof both;widestat
shoulders;graduallynarrowedtotipswhichareseparatelyand
verydistinctlytridentate.Epipleuralcarinashortenedfromfour-
fifthsof its length;sutureelevatedbehind.Discratherconvex,
withoutdistinctimpressionsat the base;humeralcallosities
feeblyprominent;secondandthirdintervalsprojectingatapex;
sideslimitedbehindbyanarrowfurrow,closetotheepipleural
carina.Surfacepunctate-striate,hethreefirststriaeonly,dis-
tinctlyindicated.Undersidefeeblyhairy. Chin wide,short,
sub-roundedin front. Prosternumborderedby a smallridge;
prosternalprocessfeeblyconvex,verysparselypunctate,limited
ateachsidebya finestria,interruptedbysomelargepunctures,
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nearlyobsoleteat the apex. Metasternumfeeblyfurrowed,
middleof theposterioredgearmedwithtwoacuteteethproject-
ingbetweentheposteriorcoxae.Posteriorcoxaebroad,sinuous
posteriorly,armedwith a strongvery acutetooth;posterior
anglesof the segmentsrectangular,anteriorangleswithout
smoothshiningtubercles;last segmentsub-truncateandvery
irregularlydenticulate,pleuraledgeroundedand delicately
striate.Anteriortibiaefeeblyarcuate;intermediateandpos-
teriortibiaeslightlysinuatealongthe internalapicalthird,
armedwithanobtusespur;posteriortarsia fifthlesslongthan
thetibiae(male).
Kenya Colony: LamuIsland(H. J. A. Turner,April-May,
1916).Threespecimens.
Thisspeciesi closelyalliedto Sphenopterag08sypii,Cotes,
fromEastIndiaandtheSudanbutdiffersbythecarinaeof the
antennalcavitiesnotjoiningin front,theheadlessbroad,etc.
32. Sphenoptera(Hoplistura)neglecta,Klug.
Erm.ReisurndieErde,1835,p. 30.
(TypeLocality: Senegal.)
Kenya Colony: Rabai(vanSomeren,May, 1928);Lower
Tana-Sabaki(Turnerand MacArthur,May, 193'"2);Nairobi
(Gedye,August,1932).
VerycommonfromSenegalto EastAfrica.
33. 8phenoptera(Hoplistura)ardens,Kl.
Symb.phys.No.32,pI. III, f. 6.
(TypeLocality:Arabiafelix.)Kenya Colony: ThuaRiver(MacArthur,November,1933).
A ~inglespecimen.
34. Iph~ra (Hopllstura)fischeri,Kerr.
Mon.Bup.,T. IV, 1913,p. 496.
. .(TypeLocality:GermanWestAfrica.)KenyaColony:LowerTan -Sabaki(TurnerandMacAFthur,
April-May,1932).A singlespecimen.
!
35..••••••••• '(Hopllstura)decorsei,Kerr.
Mon.Bup.,T. VI, 1913,p. 543.
(Type!Locality:HarartesteTherynec.Bouchari.Ann.
Mag. Nat. Hist., 1937,p. 218.)
KenyaColony: Nyando,S. Kavirondo(Opiko,April, 1935).
A singlespecimen.
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36. Sphenoptera(Hoplistura)obe&a tan,aensis,n.sp.
(Plate11. Fig. 11.)
Prior to the last war I comparedthis specimenwith
Thomson'stypeof obesaat theParisMuseumand.recognised
thatit wasdifferent;unfortunatelyit is impossibleto.seethis
typeto-dayandI amunableto indicatethedifferencebetween
thetwoforms.I shall,therefore,onlygiveasimpledescription
of thenewsub-specieswithoutanycomparison.
Length: 14.9mm. Width: 5.5 mm. Thick, widestat
shoulders,purplishblackabove,puncturesmoreor lesscup-
reous;undersidesteel-bluewithpuncturescupreous.
Headrugoselypunctate,withsomeirregulartuberclestrans-
verselydisposedbetweentheeyes.Interocularareaverymuch
broaderthanlong,parallelat sides;carinaof the antennal
cavitiestronglymarked.Eyesnarrowedatthesummit,large,
projecting,butnotbeyondthesidesof thepronotum.Antennae
notreachingtheanteriorcoxae,secondjointlongerthanbroad,
thirda half longerthanth~~second,fourthlongest.Pronotum
bisinuateandveryfinelyborderedanteriorly,verynarrowedin
front,arcuatelyenlargedtrom anterioranglesto the base,
widestatbase,borderedalonghalfitslengthbya sharpcarina;
basefeeblybisinuate;discveryirregularlyandratherstronglypunctate,longitudinallyfurrowedatmiddle,with,at achside,
!l cupreousirregularband,coarselyand denselypunctate.
Scutellumtriangularverywide. Elytrascarcelywiderat the
't)asethanthepronotum,arcuatelyattenuatefromtheshoulders
lo,thetipswhicharefeeblybutdistinctlytridentate.Discvery
iistinctlystriato-punctate.Prosternalprocessfurrowed,internallngleof theposteriorcoxaearmedwith two teeth;abdomen
;tronglyandregularlysculptured,veryfinelypuncturedalong
:helateralmarginandclothedwith recumbentgreyishpube-
:cence,sides,notfar fromthemargin,witha rowof irregular
mooth,shining,large,steel-bluetubercles;middlestrongly
lunctateonthethreefirstsegments,apexof thelastrounded
iIldclothedwithsemi-erectlonghairs. Anteriortibiaecurved
.ttheextremity,othersnearlystraight.Thespecimendescribed
ppearsto bea female.
KenyaColony: LowerTana-Sabaki(TurnerandMacArthur,
.pril-May,1932).
7. Sphenoptera(Hoplistura) obesabeni1ingseni,Thery.
Arb. Morph.Taxon.Ent.Berlin-Dahlem,Band3, 1936,
No.4, p. 295.
(TypeLocality:DaresSalaam.)
KenyaColony:LowerTana-Sabaki(TurnerandMacArthur,
.pril-May,1932).
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38. Sphenoptera(Hopllstura)arambourll,Thery.
Mem. Mus.. Nat. Hist., XIX, 1939,p. 277(Million
del'Omo).
(TypeLocality:ElgonSawMill.)
Kenya Colony: Kericho(vanSomeren,May, 1925).
39. Sphenoptera(Hoplistura)rabalensis,n.sp.
(Plate11. Fig. 12.)
Length:10mm. Width: 3 mm. Aeneousbelowwi.ththe
anteriormarginoftheforeheadgreen;cupreoUSbelow;antennae
blackfromthirdjoint.
Headverywidebut veryslightlyexceedingtheanterior
breadthof thepronotum,moderately,irregularlyandcoarsely
punctate,longitudinallyfurrowed;carina of the antenna!
cavitiesstrong,arcuateandjoiningthe superioredgeof the
epistoma;interocularareaverymuchwiderthanlong. Eyes.
rathersmallandregularlyoval;antennaereachingthelevelof
theanteriorcoxae;thesecondjointtwiceaslongasbroad,third
jointa fifthlongerthanthesecond,fourthlobatelongestofall,
the followingsub-equal.Pronotumvery feeblynarrowedin
front,anterioredgeborderedandstronglybisinuatewith the
anterioranglesstronglyprojecting.Sidesnearlystraightand
parallelalongthefirstquarterof theirlength,thenenlargedto
thethirdquarterwheretheyarewidest,thengraduallynarrowed
to base;lateralcarinafeeblyarcuateandpassingthemiddle;
basefeeblybisinuatewith a medianlobeslightlyemarginate.
Discregularlyconvex,a littleflattenedatmiddle;ratherfinely
and irregularlypunctate,with the basedelicatelystippled,
puncturesbecomingcoarsertowardsthesides.Scutellumone
anda thirdasbroadaslong,finelypunctateatmiddle,rounded
at sides,posteriorprocesseparatedby a stria. Elytravery
littleWIderathumerithanpronotumatbase,verylittleenlarged
at thelevelof humeralcallosities,thennarrowedto thetips
whichareseparatelytri-dentate;xteriorandsuturalteethvery
smallandacute,medianlargeandvery obtuse.Epipleural
carinaentirelyvisiblefromabove.Discratheregularlystriata-
punctate,intervalsflatexceptatapexwheretheyproject,very
finelyandirregularlypunctate;prosternalprocessfurrowedand
deeplypunctateat middle;metasternumslightlyfurrowed,armedatmiddleof theposteriordge,betweenposteriorc xae,
with twosmallacuteteeth.Posteriorexternalangleof these
annedwithtwosmall,obtuseteeth;interioranglefeeblyobtuse.
Abdomenfeeblypubescent,sidesof the abdominalsegments
ornamentednot far fromthe lateraledgewith an irregular
smoothshiningtubercle;middleof the threelast segments
smooth;lastsegmentangularlyemarginateatmiddle,withthe
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pleuraledgesub-truncate.Anteriorand intermediatetibiae
stronglyarcuatetowardstheapex,posteriorfeeblysinuateinside
alongtheposteriorhalf andarmedwith a verysmall,obtuse
spur;posteriortarsiequalto three-fourthsof thelengthof the
tibiae.A male.
Kenya Cofony: Rabai(A. F. J. Gedye,January,1928).A
singlespecimen.
40. Sphenoptera(Hoplistura)sabaklensls,n.sp.
(Plate12. Fig. 13.)
Length:9 mID.Width:2.5mID.Purpleto aeneousabove
andbelow,antennaeblack.
Headaswideaspronotumin front,slightlyconvex,feebly
punctate,withtwocallositiesbetweentheeyes,interoculararea
broaderthanlong,with sidesparallel;carinaof theantenna!
cavities hort,straightandfeeblysalient.Eyesrathersmall,
wide.Antennaereachingthelevelof theanteriorcoxae,second
jointverythick,oneanda half timesaslongasbroad,three-
fifthslongerthanthesecond,a littlelongerthanthefollowing.Pronotumnearlyaswide(2.4mID.)in frontasbehind(2.6nun.),
nearlyaslarge(2.6mID.)aslong(2.2mm.),anterioredgevery
finelyborderedandratherdeeplybisinuatewith theanterior
anglesrathersalient;sidesnearly;parallel,slightlyarcuatein
front andfeeblydivergingtowardsthe base,with posterior
anglesfeeblyacuteandratherprojectingbehind;lateralcarinae
straightandrobustnotexceedingthemiddleof thelengthof
the pronotum.Baseratherdeeplybisinuatewith a median,
emarginatelobe.Discregularlyconvex,veryfinelyandalmost
indistinctlypunctateatmiddle,puncturesbecomingalittlemore
distinctowardsthesides.Scutellumcordiform,a littlebroader:
thanlong,smooth.Elytraaswideaspronotumat baseanda
littlewideratthelevelofthehumeralcallosities,thengradually
narrowedto tips which are separatelyand very acutely
tridentate.Epipleuralcarinaeentire,invisiblefromabove,at
basesuturefinelyborderedandsalientbehind.Discveryfeebly
punctato-striate,withintervalsveryfinelypunctate,flat,except
posteriorlywherethethirdandfifthintervalsareelevated;sides
feeblyfurrowedalongtheposteriorhalfattheepipleuralcarina,
furrowenlargedtowardstheapex.Prosternumsparselypunc-
tate,prosternalprocessflat, nearlysmoothfeeblyexpanded
behindanteriorcoxae,feeblytrilobate,with themedianlobe
moredevelopedandroundedatapex;sideswithsomepunctures
linearlydisposed.Middleof theposterioredgeof themetaster-
numarmedbetweentheposteriorcoxae,withtwoverysmall
acuteteeth,posteriorinternalangleof posteriorcoxaerounded,
with twovery smallalmostindistinctobtuseteeth;external
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anglealmostrectangular.Abdomenvery finelyandsparsely
punctate,nearlysmooth;sparselyhairy towardssides;last
segmentroundedand finely crenateat apex,pleuraledge
wrinkled,roundedat apex. Tibiaestraightwithoutsexual
characters;probablya female.
KenyaColony: LowerTana-Sabaki(TurnerandMacArthur,
April-May,1932).A singlespecimen.
41. Sphenoptera(Hoplistura)buxtoni,n.sp.
(Plate18. Fig. 47.)
Length:14mm. Width: 4.5mm. Moderatelyelongate,
narrowedin frontandbehind,brightbronzecolourabove,with
elytraalittlemoreaeneous,alittledarkerbelow.Tarsigreenish.
Headratherwide,feeblydepressedandcoarselypunctate,
ornamentedat middlewith irregulartubercles.Carinaof the
antennalcavitiesoblique,sharpandratherprominent.Antennae
extendingbeyondtheleveloftheanteriorcoxae,withthejoints
ratherelongate,thesecond,oneanda half timesas longas
broad,third,twiceaslongasthesecondanda littlelessshort
thanthefourth.Pronotumwidestatbase,feeblyandarcuately
narrowedfromthebaseto theanteriorangles,a fifthwiderat
basethanin front;a littlemorethanoneandaquarterbroader
thanlong;bisinuatein frontandborderedby an entirestria;
lateralcarinastraightandreachingthemiddleof thelengthof
thepronotum;posterioranglesrectangular;basefeeblybisinuate
with a roundedmedianlobe. Disc regularlyconvex,imper-
ceptiblyfurrowed,rather regularlypunctate,very finely
sculptured;thepuncturesbecomingstrongerandclosertowards
thesides.Scutellumsub-cordiform,finelypunctate.Elytraas
wideatbaseasthepronotumandprolongingthecurve;a little
morethantwiceaslongasbroadtogether,widestowardsthe
middleof thewholelengthof.thebody,arcuatelynarrowedto
the tips which are separately,sharplyand ratherbriefly
tridentate.Disccoveredwith linesof ratherstrongpunctures
(firstline lessstrong)with flat intervals;the intervalsfeebly
salientat apex,feeblyandsparselypunctate,sculpturedlike
thepronotum.Epipleuralcarinaentireandwell defined,sur-
mountedbyasmallgroovextendingnearlytotheapex.Suture
feeblyelevatedbehind.Chintransverse,truncateandemarginate
in front. Anteriormarginof the prosternumstraightand
border~. Prosternalprocessfeebly depressedat summit,
sparselypunctateand expandedbehind,roundedat apex.Metasternumfurrowedbehind.Ext rnalanglesof posterior
coxaefeeblydentate.Abdomenratherirregularlypunctate,
finelyhairytowardsthesides,second,third,andfourthsegments
with a small,smooth,shiningareawithintheanteriorangles;
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segmentsoneachsideanda littlecloserto theedgethanthe
middlewitha small,smooth,roundedglabrousarea;a similar
semi-circularoneexistsonthelastsegment,middleof thebase
ofeachsegmentwithapoorlyindicatedsmoothtriangularspace.
Lastsegmentsub-truncateandveryfeeblysinuate,showinga
sixth,stronglyciliatedadditionalsegment.Legsrobust,apical
half of anteriortibiaestronglycurvedwithin, intermediate
tibiaeratherstronglyarcuateandarmedwithaninternalspur
at apex;posteriortibiaeexternallyarcuateandstronglyciliate~
Tarsidepressed.
Uganda: Lango(D. R. Buxton,August,1934).A single
specimencommunicatedbytheImperialInstituteofEntomology.
42. 'Spbenoptera(Hopllstura) fuslformi~,Thery.
Ann.Mag.Nat.Hist.,Ser.10,Vol.XX, 1937,p.209.
(TypeLocality:Abyssinia.)
Kenya Colony: Naivasha(H. J. Allen Turner,1935).A
singlespecimenin bad conditionappearsto belongto this
species.
43.Sphenoptera (Tropeopeltis)trlsplnosa,Klug.
Symb.Physic.Bup.,1829,No.29,pI. 3,p. 3.
(TypeLocality:UpperEgypt.)
Kenya Colony: Kaimosi(H. J. A. Turner,March-April,
1932,);L. Baringo(D. R. Buxton,September,1935);Embakasi(MacArthur,Jury, 1933).
44. Sphenoptera(Tropeopeltis)maculata,C.G.
Mon.Bup.,II (Evagora),p. 5,pI. 11,f. 4.
(TypeLocality:CapeColony.)
Kenya Colony: Nairobi(A. F. J. Gedye,April, 1936).A
singlespecimen.
45. Sphenoptera(Tropeopeltis)chappuisi,Thery.
MissionderOmo,Mem.Mus.Nat.,T. IX, 1939,p. 276.
(TypeLocality:Kitale,KenyaColony.)
KenyaColony: Elburgon(R.E. Dent,April,1930).A single
specimencomparedwiththetype.
46. Sphenoptera(Tropeopeltis)baden',Kerr.
Mon.Bup.,T. VII, 1914,p. 50.
(TypeLocality:GuineatesteKerremans.)
Kenya Colony: Kaimosi(H. J. A. Turner,March-April,
1932).A singlespecimencomparedwith typewhichis in my
collection,but withoutindicationof locality.
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47. Spbenoptera (Tropeepeltls).edy.l, n.sp.
(Plate12. Fig. 14.)
Length: 11 mm. Width 4.2 mm.Thick, moderately
narrowedbehind,uppersurfaceglabrous,aeneous,withobscure
smalldistinctspotson theheadandpronotum,middleof·the
elytradarkerthansides.Antennaeblackfromthethirdjoint,
undersideshiningcupreous.
Headratherlarge,cupreous,with twodarkspotson the
vertex;puncturationof thespotscoarse,interocularareatwice
asbroadaslong,parallelat sides.Carinaof antenna!cavities
arcuateandnearlyunitedin front. Eyesrathersmall,sub-
elliptic,wideandratherprojecting.Antennaenotreachingthe
levelof theanteriorcoxae;secondjointnearlytwiceas long
as broad,almostas longas the third,the followingserrate.
Pronotumnarrowedin front,widestbehind,oneanda half
timesasbroadaslong,deeplybisinuateanddelicatelybordered
in front;sidessinuousin front,roundedbehindandabruptly
narrowedclosetotheposteriorangleswhichareobtuse;lateral
carinaescarcelyreachingtheanteriorthirdof theirlength;base
deeplybisinuatewitha roundedmedianlobe.Discveryfinely
andalmostindistinctlypunctate,thepuncturesbecomingmore
distinctat sides,ornamentedwitha fewblackish,longitudinal
distinguishaBlebands;on eachside,at middleand a little
distancefromthe edgethereis a smallroundeddepression.
Scutellumcordiform,finelypunctate,a littlebroaderthanlong.
Elytra two and three-quartersas long as broad,widestat
shoulders,slightlyarcuatelynarrowedto the tips whichare
separatelyandstronglytridentate.Epipleuralcarinaentirely
visiblefromabove.Discfeeblyconvex,witha smallfoveaon
humeriand another,borderedanteriorlyby a thick ridge
on thebasallobe. Humeralprotuberancesprominent;surface
regularlypunctato-striate,intervalsregularlyconvexandsalient.
Chinangulateandprojectingat middle.Prothoracicepisterna
smoothat middleandfinelyrugosealongthe lateralmargin.
Internalangleof posteriorcoxaeacutelydented;externalangle
roundedandnotprojecting,posteriormarginsmoothandalittle
thickenedat middle.Anterioranglesof thefourlaststernites
with a fewsmall,distinct,blackish,finelypunctatetubercles;
sidesofthesegmentsfinelyandcoarselypunctate,ratherdensely
clothedwithcinereoushairs.Nearthelateralmarginsthereis
a very irregularsmoothdark area. Middleof the abdomenslightlypubescent.Lastabdomin lsegmentlongerth nbr ad,
rotUlded·at apex.Pleural edgevery narrow,tibiaenearly
straight,posteriortarsia little lesslongthanthetibiae. A
female.
Kenya Colony: Ngong(A. F. J. Gedye,May, 1937). A
singlespecimen.
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This speciesbelongs,in my opinion,to the sub-genus
Tropeopeltis,by its robust,apical,elytralteeth,butthefacies
is ratherthatof a speciesbelongingto Hoplistura. It is easily
recognizableby the posterioranglesof the pronotumbeing
bluntlynarrowed.
48. Sphenoptera(Tropeopeltis)caudata,n.sp.
(Plate12. Fig. 15.)
Length:11.3mm. Width: 3.5mm. Rathershort,elytra
stronglysinuatelaterallybeforethe apex. Blackishaeneous
above,a little brighterbelow.
Headmoderatelywide,superficiallypunctateanddepressed
in front. Interocularareaverylargewithsidesalittledivergent
towardsthetop,ornamentedatmiddlewithtwoirregularand
distincttubercles.Carinaeof the antenna!cavitiesslightly
salient.Eyessub-elliptic,irregularlyconvexandappearingsub-
angularlaterallywhenviewedfrom above.Anterinaevery
short,not reachingbeyondthe middleof the prosternum.
Secondjoint ratherrobust,a little lessthantwiceaslongas
broad,thirdtwiceaslongasbroad,fourthtwiceaslongasthe
secondandthelongestofall, serrate.Pronotumwidestowards
themiddleof its length,a fourthbroaderthanlong,rather
deeplybisinuateandborderedin front,anterioranglesrather
projecting;sidesregularlyarcuateandborderedby a fUD,all,
entire,feeblyarcuatecarina;posterioranglesobtuse;base
bisinuatewith themedianlobesub-truncateandveryfeebly
emarginate.Discflattenedat middle,finelyandalmostindis-
tinctlypunctate,ornamentedwith a smallroundedfoveain
frontof thescutellum,anothertowardsthemiddleofeachside.
Elytra wider at basethan pronotumat middle;widestat
shoulders,feeblyandstraightlynarrowedfromtheshoulders
tomiddle,thenarcuatelyattenuatedtowardsthesummitbefore
whichtheyarestronglysinuate.Apextridentate;xternaltooth
acuteandprojecting;medianveryobtuseandwide;suturalvery
smallandacute.Epipleuralcarinaentirebutvisiblefromabove
onlyatthemiddle.Discfeeblyandirregularlyimpressedalong
thebase;humeralprotuberancesrathermarked,surfacevery
regularlypunctato-striate,with intervalsflat exceptat the
summit,very finelypunctate.Prosternumconvex,sparsely,
regularlyandstronglypunctate,anterioredgelimitedbyaridge,
feeblyprojectingat middleand stronglyciliate.Prosterna!
processtronglyborderedlaterallyandfurrowedat apex,with
twoparallelrowsof largepuncturesin thebase.Internaland
externalanglesofposteriorcoxaenearlyrectangular.Abdomen
finelypunctatewith the posteriormarginsof the segments
broadlysmooth,lastsegmentroundedatapex,withthepleural
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edgenarrowlytruncatebetweentwosmallteeth.Tibiaenearly
straight.A female. \
KenyaColony:LowerTana-Sabaki(TurnerandMacArthur,
April-May,1932). A singlespecimen.
49. Sphenoptera(Tropeopeltis)plumblvemris,n.sp.
(Plate12. Fig. 16.)
Length:13mm.Width:3.3mm.Sub-oval,elongate;head
andpronotumaeneous,elytramorepurple;abdomenof a black
leadcolour.Antennaeblackfromthethirdjoint.Headmedium-
sized,indistinctlypunctateon the vertex,interoculararea
broaderthanlong,finely,regularlyandsparselypunctate,with
sidesa little convergenttowardsthesummit,withoutdistinct
tubercles.Carinaeof the antennalcavitiesarcuateand
moderatelysalient.Antennaenearlyreachingtheanteriorcoxae,
jointsratherelongate,the secondshort,sub-globularalmost
as broadas long,thirdslender,twiceas longas thesecond,
fourthveryfeeblylobatea quarterlongerthanthethirdand
thelongestjoint,apicalangleof thelobatepartof thesucceed-
ingjointsrectangular.Pronotummoderatelynarrowedin front,
feebly bisinuateand borderedanteriorly,anteriorangles
stronglyprojecting;sidesfeeblyarcuateandlimitedto middle
bya smallridge,thenbyanindistinctcarina.Posteriorangles
su~rectangular,basea fourthwiderthanthesummit,bisinuate
witha trtlncatemedianlobe.Discveryregularlyconvex,with
a verysmallfoveain frontof thescutellum,veryfinelyand
regularlypunctate,thepuncturesbecomingdeepertowardsthe
sides.Scutellumwidelycordiform,twiceasbroadaslong,very
finelyanddeeplypunctate.Elytra as wideat shouldersas
pronotumat base,widestat levelof thehumeralcallosities,
thenarcuatelyandregularlynarrowedto thetipswhichare
separatelyacutelytridentate;externaltoothfeeblyprojecting
outwards.Epipleuralcarinasharp,entire,andnearlystraight
fromshouldersto theapex,whenviewedin profile,entirely
visiblefromabove.Discstriato-punctate,fewdistinctpunctures
atmiddle,intervalsmoreorlessconvexandveryfinelystippled.
Prosternumvery convex,very regularlyand ratherdeeply
punctate;prosternalprocessratherwide, roundedat apex.
Internalangleof posteriorcoxaeobtuselyangulous.Abdomen
ratherregularlypunctate.Lastsegmentroundedat apexand
6nelyciliate,pleuraledgeverynarrow,posterioranglesof the
threeintermediatesegmentsfeeblytoothed.Tibiaestraight.
Tarsia fourthshorterthanthetibiae.A female.
Kenya Colony: Golbanti(MacArthur,September,1932). A
singlespecimen.
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50. Sphenoptera(Tropeopeltis)somereni,n.sp.
(Plate12. Fig. 17.)
Length:15mm. Width: 5 mm. Blackish,darkaeneous
aboveandbelow.Headmedium-sized,ratherfinelypunctate
onthevertex,slightlyrugosein front,longitudinallyfurrowed;
interocularareamuchbroaderthan long,parallelat sides;
carinaeof theantennalcavitiestraight,andratherprojecting.
Eyesregularlyellipticand ratherlarge;antennaenot quite
archingthelevelof anteriorcoxae;secondjointa littlelonger
thanbroad,third almostwiceas longas thesecond;fourth
jointthelongest.Pronotumwidestat base,nearlyoneanda
half timeswiderat basethanthesummit,nearlyasbroadas
longin front,borderedanteriorlyandfeeblyemarginatewith
the anterioranglesmoderatelyprojecting;siaesvery feebly
arcuatewith the posterioranglesrectangular;lateralcarinae
straightandextendingtwo-thirdsof thelength.Basebisinuate
at eachsideof the lobe,medianlobewidelytruncate.Disc
ratherregularlyconvex,with a roundedsuperficialfoveanot
far fromthescutellum,surfacefinelyandirregularlypunctate,
thepuncturesrathermoredistinctowardsthesides,basevery
delicatelystippled.Scutellumwidelycordiform,oneanda half
timesas broadas long,convex,veryfinelypunctate.Elytra
a little widerat shouldersthanthepronotum,widestat the
levelof thehumeralcallositieswheretheyarea seventhwider
thanthepronotum,thengraduallynarrowedto theposterior
third,thensinuouslyattenuatetothetipswhichareseparately,
acutely,andlengthilytridentate,theexteriortoothprojecting
outwardsandremovedfromthesecond.Discstronglyandvery
distinctlystriato-punctate,intervalsconvex,basefinelyand
ratherdenselypunctate.Epipleuralcarinaentirelyvisiblefrom
above.Prosternalprocessconvex,sparselyandratherdeeply
punctate,feeblyenlargedbehindanteriorcoxae,slightlytri-
lobateandroundedat apex. Metasternumnearlysmoothat
middle,stronglyand denselypunctatetowardsthe sides,
Internalangleof the posteriorcoxaeobtuseandroundedat
summit,externalanglerounded.Abdomenalmostglabrous,
finelyanddenselypunctate,firstsegmenttriangularlyflattened
atmiddlewiththeprocessuperficiallyfurrowed;lastsegment
rounded,borderedwith a seriesof rigidblackhairs. Pleural
edgestronglyserrateat middleandanglesof thelastsegment
providedwith a smoothplate. Tibiaealmoststraight;tarsi
enlargedattheapex,posteriortarsiafourthshorterthantibiae,
firstjointlongerthanboththetwosucceeding.A female.
Kenya Colony: Kitale(Dr.vanSomeren,May-June,1932).
A singlespecimen.
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51. Anthaxia (CratomefUl) call1oera,Gerst.
(Plate12. Fig. 18.)
Jahrb. WissAnst.Hamburg,I, 1884,p. 52.
(TypeLocality:Arusha.)
I think that the specimensexamin.edagreewell with
Anthaxia caUicera,but the specimenbrieflydescribedby
Gerstaecker,f omlateGermanEastAfrica,is a littlesmiiller,
andhehasnotreferredto thesexualcharactersof theinter-
mediatetibiae.I havenotbeenabletoseethetype.Gerstaecker's
descriptionis veryshortandinadequateandI giveherea more
completedescriptionbasedonspecimenscollectedatNgongby
Dr. vanSomeren.
Length:11mm.Width:3.3mm.Belongstothesub-genus
Cratomeruscharacterizedby sexualdimorphism.The males
alwayshavetheantennaemuchexpandedat themiddleand
sometimestheposteriorfemoraaremuchthickened.Theform
in bothsexesis elongateandveryacuminateposteriorly;the
posterioredgeof theelytrais distinctlyserrate.
Brightgreen,pronotumwithtwoobscurelongitudinalbands,
~lytrawith a largecupreous,veryshiningspotcoveringthe
middleof bothelytrafromtheanteriorfourthtotheapex.
Headmedium-sized,furrowedin front,thefurrowdeeper
behindtheepistoma;clothedwith greyish,thickhairs. Inter-
ocularareaa fourthlongerthanbroad,with sidesparallelat
base,arcuatelyandstronglyconvergenttowardsthevertexat
summit.Epistomawidearcuatelyanddeeplyemarginate.Eyes
moderatelyprojectingseparatedatthesummitbya spacequal
toa littlelessthanathirdofthebreadthofthehead.Antennae
reachingthelevelof theanteriorcoxae;firstjointthickenedat
ape::lt,secondvery short,broaderthan long; third bluntly
enlarged,twiceas broadas long;fourthjoint widestof all;
succeedingjoints short and progressivelyreducedto apex.
Pronotumwidestat theanteriorfourth,a littlemorethanone
and'aquarterwiderat basethanat thesummit;a little less
thanoneanda halftimesbroaderthanlong. Anteriormargin
~ly· emarginateand bordered,anterioranglesslightly
projecting.Sides obliquely·and straightlyenlargedfrom
anterioranglesto theanteriorfourth,thenstraightlyandvery
feebly narrowedto posteriorangles which are almost
~ar, lateralcarinavery tenuous,feeblyarcuate,dis-
ap:peanngatmiddleof thelengthof thepronotum.Basenearly
straight,feeblysinuatetowardssines.Disc ratherdeeply
excavatedateachside,betweenthemiddleandThelateraledge;
linearlyandbrieflyfurrowedin frontof thescutellum.Surface
veryfinelyreticulate,thereticulationbecomingwidertowards
the posteriorangles,very transverseat middleandforming
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somewrinklesin front. Scutellumratherlarge,sub-cordiform,
delicatelyshagreened.Elytrawidestat shoulderswherethey
aresub-angulateandslightlywide£'thanthepronotumatbase,
two anda fifth timesas long as broadtogether,narrowly
attenuatefromshoulderstotips whichareseparatelyrounded
andratherstronglyserrate,serrationsextendingalongthesides
to theposteriorthird. Humeralcallositieslightlyprojecting.
Epipleuralcarinaentire,feeblyindicatedatbase,visiblefrom
abovefromtheanteriorthird. Sidesof theabdomenextending
overtheedgeof theelytra;suturefeeblycarinatebehind.Disc
clothedwitha fewrecumbentgreyishhairs;widelyimpressed
at baseandon the humeri;surfacevery even,very finely
sculpturedonthediscalcupreousspot,morerugoseandslightly
wrinkledelsewhere.Undersideveryfinelypunctateandrather
denselyhairy. Pleuraledgeof thelaststernitesub-truncate,
andveryfinelyserrate.Intermediateibiaearmedoninnerside
at middlewith a broadacutetoothanddeeplyemarginate
betweenthetoothandtheapex.
KenyaColony: Ngong(Dr.vanSomeren,April-July,1934).
I haveseenonlymalespecimensandif thisspecieshouldprove
tobenewit cantakethespecificnameof Anthaxiasomenana.
52. Anthaxianyassicaknighti, n.subsp.(Plate18.Fig.48.)
Length: 10.65mm. Width: 3.2 mm. Male. Elongate,
moderatelyconvex,acuminateposteriorlyandnarrowerbehind
thanin front. Reddishcolourabove,with a greenishtinge
towardsthesidesof thepronotumandalongthebaseof the
elytra. Forehead,antennaeandundersidecopperygreen.
Headpuncturationaciculate,thepuncturesmoreapartat
middle;withtwoprotuberancesseparatedbyashortandnarrow
furrow.Epistomawidelyemarginateandlimitedin frontby a
smoothcupreousband.Eyesverycloseonthevertexandpartly
hiddenby thepronotum.Interocularareanearlytwiceaslong
asbroad,with sidesfeeblyarcuate.Antennaeshort,widened
andlobatefromthethirdjoint;jointsverybroadandshortfrom
thesecondtothesixth,lastverysmall.Pronotumfeeblysinuate
andborderedin front,broadesttowardstheanteriorfifth,sides
roundedat theanteriorthirdthenalmoststraightlyconverging
towardsthe base;lateralcarinarathersinuousandslightly
curveddownwards,reachingatmosthemiddleof thelengthof
thepronotum;basefeeblysinuous.Discratherflattened,widely
anddeeplydepressedateachside,witha wide,median,small
distinctgroovenot reachingthe middleof the length;sides
stronglyreticulate,the reticulationbecomingtransverseand
formingat middlenumerousandnot verydistinctwrinkles.
Scutellumsub-triangular.Elytrascarcelybroaderthanpronotum
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atbase,narrowedfromshoulderstothetipswhichareseparately
roundedandfinelyserrate,borderedby an entireprominent
carinaand at the baseby a narrowswelling;irregularly
impressedandcoarselysculpturedbehindthe swelling.Disc
feeblypubescent,stronglypunctateatmiddle,stronglywrinkled
at baseandtowardsthesides.Suturefinelyborderedalong
three-fourthsof its lengthbut not prominent.Prothoracic
episternasmoothalongthe superiormargin,punctateand
pubescentelsewhere.Thewholeoftheundersiderathersparsely
andlengthilyhairy. Last sternitesubtruncateandserrateat
eachsidewith the edgeraised.Trochantersof theposterior
legs terminatedby a strongobtusepoint. Anteriortibiae
externallywithastronglyarcuatetooth,edgeofthetibiaefeebly
sinuousbetweenthetoothandtheapex.The femalediffers
fromthemalein havingtheantennael ssexpandedatmiddle,
theteethofthetibiaein theformofahook,reducedtoasimple
sinuositytowardsthe apexof the tibiae;the sidesof the
pronotummorerounded,undersidelesspubescent,etc.
Kenya Colony: Makuyu(C. D. Knight,November,1935).
Threemalesandtwo femalescommunicatedby the Imperial
Instituteof Entomology.01 DonyoSabuk(A. F. J. Gedye,
maleparatype).Twoparatypesin myowncollection.
53. Anthaxia(Crato'merus)macarthuri,n.sp.
(Plate13.Fig. 19.)
Length:8 mm. Width: 2.75mm. Elongate,narrowed
behind,aeneouswiththeforeheadanda smallmarginat the
baseof the elytrabrightgreen(male);undersidegreenish,
antennaegolden.
Headtwo-thirdsthelengthof thepronotum,sparsel~and
superficiallypunctate;puncturesumbilicate,withoutdIstinct
reticulations;excavatedin front, feeblyand longitudinally
furrowedat middle,with a transverseimpressionbehindthe
epistorna;clothedwith greyishandwoollyhairs. Interocular
areaaboutwiceaslongasbroad,arcuateat sides.Epistorna
widely,arcuatelyanddeeplyemarginate.Eyesfeeblyproject-
ing, ratherseparatedat thesummit,interocularare~equalto
a little lessthana fourthof thewidthof thehead.Antennae
ratherlong,surpassingthe levelof the anteriorcoxae,pro-
gressi~elyenlargedfrom the third joint to the.sixth and:progressivelynarrowedfromthe seventhto the tip, the last
Jointroundeq,othersroundedwithinandsubangularlyrounded
outside.Pronotumwidestat anteriorfourth,a little lessthan
a quarterwiderat basethanat the summit,abouta third
broaderthanlong;anterioredgestraightwith anglesfeebly
projecting;sidesroundedforward,straightfrommiddleto the
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base;lateralcarinadisappearingat middle;posteriorangles
sub-acute;baseslightlyarcuateandmoderatelyemarginateat
eachside.Discratherdeeplyexcavatedneartoposteriorangles,theexcavationsexten ingin frontbutnot xceedingtheanterior
third,narrowlyfurrowedatmiddle,thefurrowshortenedbefore
and behind;stronglyreticulateat sides,the reticulations
becomingdenseandtransverselywrinkledatmidale.Scutellum
ratherwide,sub-cordiform,delicatelyshagreened.Elytrawidest
atshoulders,wheretheyarealittlelesswidethanthepronotum
at middle;two anda fifth timesas longas broad;humeral
anglefeeblytoothed.Humeralcallositieslightlyprominent,
sidesfeeblyand arcuatelynarrowedfrom shouldersto tips
whichareseparatelyroundedandratherstronglyseriate;the
serrationamountingto a fifthof thelength.Epipleuralcarina
entire,strong,in formof a groovefromshouldersto apex.
Suturestronglycarinatetotheposteriorhalf.Discverysparsely,delicatelya dratherlengt ilyhairy,depressedposteriorlyalong
thesutureandbase;basefinelystriate.Surfaceratherswollen
at eachside,behindthebasaldepres~ion.Puncturationvery
small,aciculateandslightlyrugoseat base.Undersidevery
finely,denselyandregularlypunctatein front,lessdenselyon
theabdomen;delicatelyhairy. Anteriormarginsof prosternum
widelyandarcuatelyemarginate,finelybordered.Prosternal
processwide,trilobateat apex,borderedat sides.Posterior
trochantersstronglytoothed,edgeofthelastabdominalsegment
flattened,apexof the samesegmentsub-truncateand indis-
tinctly crenulate.Anteriorand intermediatetibiaeslightly
sinuateandfeeblydenticulateontheinside.Thefemalediffers
fromthemalein beingentirelyaeneous,with antennaeless
expanded,lastabdominalsegmentroundedat apexandtibiae
straight. '
KenyaColony: Sokoke,VII, 1932,H. J. A. Turner(holotype
andallotype);LowerTana-Sabaki,April-May,1932,Turnerand
MacArthur.
54. Anthaxiaturneri,n.sp. (Plate13. Fig. 20.)
Length: 7.15mm. Width: 2.4mID. Blackish,flattened
above,sub-parallel.Headratherwide,a littlewiderthanthree-
fourthsofthepronotum,coveredwithsmallreticulations,feebly
convex,with a transversedepressionbehindthe epistoma,
clothedwithwhitishshortpubescence.Interocularareaalmost
as long as broad,arcuateat sides.Epistomawidely and
arcuatelyemarginate.Eyesratherdeeplyprojectinglaterally,
thedistancebetweenthemon thevertexexactlyequalto a
thirdof thewidthof thehead.Antennaesh(}rt,reachingonly
to themiddleof theprosternurnbeneath.Secondjointtwice
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aslongaswide,a littlesherterthanthethirdandsub-equalto
thefourth.Pronotumwidestatmiddle,aboutoneandtwo-thirds
asbroadas long,deeplybisinuateanddistinctlyborderedin
front,withanterioranglesfeeblysalientin frontwhenviewed
from above,medianlobe rounded,sidesregularlyarcuate,
borderedby an excessivelyobscure,nearlyinvisiblecarinain
front; posterioranglesobtuse;baseslightly arcuate;disc
minutelyreticulate,transverselyandwidelydepressedbehind.
Scutellumcordiform,concave.Elytraaboutaswideatshoulders
asatmiddle(lateraledgeof theabdomeni cluded)aboutwice
as longaswide,angularat humeri;sidesfeeblysinuatefrom
shoulderstoapicalthird,thenarcuatelynarrowedtotips,which
areseparatelyroundedandveryfinelydenticulatealongthe
posterioredge.Epipleuralcarinastrong,in formof a furrow
fromshouldersto theapex.Sutureposteriorlycarinate.Disc
very fine~yap.dtransverselyshagreened;epressedalongthe
basewithsidesdeeplyfurrowedfromthemiddleto theapex
closetotheepipleuralcarina.Undersidealmostreticulate,very
finelyandsparsely'pubescent.Prosternumstraightandvery
distinctlyborderedin front,slightlyconvex.Prosternalprocess
wide,borderedatsides,trilobateatapex,themedianlobelong
andnarrow;lateralsingleof coxaeacute.Sidesof abdomen
wrinkled.Posterioranglesof abdominalsegmentsswollenand
projectingoutwards,armedwith small teeth.Last sternite
concavealongtheposterioredgeandregularlyserrate.Tibiae
withoutparticularcharacters.A distinctivespeciesbytheshape
of theabdomen.(Plate13. Fig. 20-a.)
KenyaColony:LowerTana-Sabaki(TurnerandMacArthur).
Onefemale.
55. Ant'haxla nalroblensls, n.sp. (Plate13.Fig. 21.)
Length:5.9mm. Width: 1.9mm. Narrow,sub-parallel
at sides;entirelybronzecupreous,antennaeblack,tarsiblue;
glabrous.
Headwide,nearlya fifthlesswidethanthepronotumat
middle,feeblyfurrowedin front;veryfinely,superficiallyand
somewhatdistinctlyreticulate;sparselyclothedwith long
whitishpubescence.Interoculararealongerthanbroad,arcuate
at sides.Epistomafeeblyandarcuatelyemarginate,without
lateralproc~ss.Eyesslightlyprojecting,separatedonthevertex
by morethana thitdof thetotalwidthof thehead.Antennae
short,notreachingthelevelof theanteriorcoxae,firstjointas
longasthethreefollowing.J1Ilited;secondequalto thethird
andfourth.Pron.otumwidestowardsthemiddle,oneandthree-
quartersasbroadaslong,a little widerat basethanat the
summit;verydeeplybisinuateandborderedin front;median
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loberounded,anglesratherprojecting;sidesratherregularly
convex,lateralcarinascarcelydistinctin front,posterioranglesobtuse,b senearlystraight.Discratheregularlyconvex,very
feeblydepressedat posteriorpartof sides,sideswitha rather
strongreticulation,moredistinctat baseandbecomingvery
obsoleteandtransverseat middlewhereit is nearlyindistinct.
Scutellumratherlarge,sub-cordiformfinelyshagreened.Elytra
aboutequallywide at baseas at posteriorthird (sidesof
abdomenvisiblefromaboveincluded)abouttwiceas longas
broad,humeralanglesslight; humeralcallositiesnot pro-
minentand disclosingthe epipleuralcarina;sidesnearly
straightup to theposteriorthird thenarcuatelynarrowedto
thetipswhichareseparatelyroundedanddistinctlyserrate.
Epipleuralcarinaentire,surmountedby a furrowbeginning
behindthe shoulders,rather stronglyenlargedalongthe
posteriorhalf anddisappearingat summit.Epipleuralcarina
continuedatapexandjoiningthesuturalcarina.Discimpressed
posteriorlyalongthesuture,veryfinelyandtransverselyrugose
anddistinctlyshagreened.Undersideslightlyhairyandfeebly
sculptured.Prosternumstraight and borderedin front.
Prosternalprocesswide,borq~redat sides,trilobate,rather
pubescent.Exterioranglesof posteriorcoxaeprojecting;sides
of abdomenfeeblyswollenandeasilyseenfromabove.Last
sterniteroundedat apexandfinelyserrate,discstronglybi-
impressedbackward,marginaledgeslightlysub-erect.Pygidium
lengthenedposteriorlyintoa projection,appendiceparallelat
sidesandtruncateat apex.
KenyaColony: Nairobi(A. F. J. Gedye).Onefemale.
56. Anthaxiakeniae,n.sp. (Plate13.Fig. 22.)'
Length:7.4mm. Width:2.6mm. Ratherelongate,about
a fifth lesswidethanthepronotumat middle,fiat in front,
finelygranuloseandclothedwithwhitishhairs.Interoculararea
nearlyasbroadaslong,nearlystraightandalmostparallelat
sides,epistomawidelyandfeeblyemarginate.Eyesslightly
projectinglaterally;separatedonthevertexbya distancequal
toathirdofthetotalwidthofthehead.Antennaeshort,second
joint almostoneanda half timesas longas broad,a little
shorterthanthethird. Pronotumwidestat anteriorfourth,a
little morethanoneandfour-fifthsas broadas long,a fifth
widerbehindthanin front,stronglybisinuateandborderedin
frontwithanterioranglesratherprominent;sidesratherstrongly
roundedin frontandveryfeeblybehind;lateralcarinasharp,
effacedanteriorlyon half of the length;posteriorangles
slightlyobtuse;basenearlystraight.Discwidelydepressedin
frontof thescutellum;largelydepressedat eachsidetowards
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posteriorangles,verystronglyreticulateatsides,finely,densely
and transverselywrinkledat middle.Scutellumlarge and
straightanteriorly,lateralangleswell marked,sidesat first
parallel,thenroundedwith a smallposteriorpoint. Elytra
widestatshoulders,attenuatefromshoulderstoposteriorthird
whenthey are rounded,then attenuateto tips which are
separatelyrounded,stronglyserratealongthethirdofthelateral
edge.Epipleuralcarinain formof a furrowfromshouldersto
theposteriorthird. Suturecarinatebehind.Discveryuneven,
similartothatofA. confusa,Germ.,basetransverselyimpressed,
anobliquedepressionreachesfromhumeritowardsthesuture
at firstthird,anotherobliquedepressiontowardsthemiddleof
thelateraledges,thirddepressionalongtheposteriorthirdof
thesutureandthe lastreachingalongthe lateraledgefrom
middleto apex.Undersideratherrugoselypunctate,delicately
hairy;prostemumconvex,straightat anterioredge;prostemal
processwide,borderedatsides,feeblytrilobate.Lastabdominal
segmentdepressedbehind,roundedat apex,serrate,with a
smallhollow.Tibiaestraight.
Kenya Colony: Rumuruti(MacArthur,June, 1933).A
singlefemale.
57. Anthaxla amaragdll8P8,n.sp. (Plate13. Fig. 23.)
Length:4.75rom.Width:1.75rom.Goldenbronze,a little
darkerbelow,foreheadbrightemeraldgreen.Antennaeblack,
anteriormarginof pronotumgreen;tarsidarkgreen.
Headone-sixthlesswidethanthe pronotumat middle,
slightlyconvexin front;not distinctlyreticulateandclothed
withveryshortinconspicuouswhitishpubescence.Interocular
areaalittlelongerthanbroad,arcuateatsides.Epistomarather
stronglyandsub-arcuatelyemarginate.Eyesslightlyprojecting,
separatedonthevertexby a distancexceedinga thirdof the
totalwidthof thehead.Antennaeveryshortandfeeblyserrate
fromthefourthjoint;secondjointalittleshorterthanthethird.
Pronotumwidestneartheanteriorthird,a littlelessthanone
andthree-quartersa broadaslong;a thirawideratbasethan
in front;stronglybisinuateandborderedin frontwith the
medianloberoundedbutanterioranglesratherprojecting;sides
ratherroundedin front,straightandconvergingbehind;lateral
carinaeffacedin fronton half the length.Posteriorangles
obtuse,basenearlystraight,discwidelydepressedateachside
towardsposteriorangles;ratherstronglyreticulateat sides,
reticulationsbecomingsuperficial,less distinctand slightly
transverseat middle.Scutellumlarge,anterioranglesalmost
rectangular,basestraight.Elytrawidestatapicalthird(abdomen
included)slightlynarroweratbasethanthepronotumatmiddle;
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twiceaslongasbroad;sides.straightlyandnearlyparallelto
posteriorthird, then arcuatelynarrowedto tips whichare
separatelyroundedandquiteindistinctlyserrate.Epipleuralcarinaentirea f eblyerectedin formofa furrow,alongfive-
seventhsof its length;suture~_arinateb hind,a disca little
uneven,obliquelydepressedfromshouldersto thesutureat
anteriorthird,furrowedalongthelateraledgefrommiddleto
apex.Surfaceslightlyrugoseandfeeblyshagreened.Posternum
straightlytruncateinfront,coarselypunctate,slightlypubescent,
trilobatebehindwith themedianlobeacute.Lastabdominal
sternitefeeblydepressedalongtheposterioredge,sub-truncate
atapexandveryfeeblyserrate.Tibiaestraight,theposterior,
with a smallprotuberanceat theinternalthird.
Kenya Colony: Rumuruti(MacArthur,June, 1933).
58. Anthaxiachyuluensis,n.sp. (Plate14. Fig. 24.)
Length:5mm.Width:atposteriorthirdofelytra1.85nun.
Aeneous,with greenishreflectionsabove,headbrightgreen,
abdomencupreous.Male.
Headlarge,nearlyflatin front,finelyreticulate.Epistoma
emarginate,roundedat eachsides.Interocularareawidestat
middle,arcuateat sides.Eyes moderatelysalient,rather
separatedonthevertex.Antennaeshort,firstjointratherlong,
fourfollowingsubequal.Pronotuma littlemorethanoneanda
half timesasbroadas long,bisinuateandfinelyborderedin
front,anterioranglesrathersalient,sidesratherstronglyand
regularlyarcuateinfront,lessstronglyarcuatebehind,bordered
laterallywith an extremelysmall sinuouscarina.Posterior
angleswidelyobtuse;basenearlystraight.Discregularlyand
feeblyconvex,posteriorangleswidely excavated;strongly
reticulateat sidesandvery finely,denselyandtransversely
striateat middle.Scutellumratherlarge,roundedbehind.
Elytraroundedatshoulders,nearlystraightfromtheshoulders
to theposteriorthird thenarcuatelynarrowedto tipswhich
areseparatelyroundedandveryfinelyserrate.Epipleuralcarina
entire,prominent,forminga furrow. Suturevery elevated
behind.Discfeeblydepresseaalongthebaseandbehindthe
shoulders,sidesfurrowedcloseto the lateralmargins,from
middleto apex. Elytra separatelyconvexat apex. Surface
extremelyfinelysculpturedwith a silky reflection;sparsely
clothedwith very fine recumbenthairs. Sidesof the first
abdominalsegmentsseparatelyexpandedandvisiblefromabove.
Lateralanteriorprocessof theabdomenandposterioranglesof
the firstsegmentornamentedwith a smallwhitehairyspot;last segmentsub-truncateat apexand feebly xcavatedat
middle.Posteriorexternalanglesof theposteriorcoxaeacute
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andfeeblyprojecting.Tibiaestraight,withoutsexualcharacters,
posteriortarsia littleshorterthanthetibiae.
KenyaColony: ChyuluHills (CoryndonMemorial·Museum
Expedition,June,1938).Alk5,600ft.. Onespecimen.
This speciesis closelyallied to Anthaxia smaragdiceps,
mihi,describedaboveandis perhapsa localrace.It differsby
theuppersurfacebeinglessuneven,thecolourlelij;cupreous,sidesof thehollowof theepistomaroundedandlastabdominal
segmentnotdistinctlyserrateat sides.
59. Anthaxiamombasica,Thery.
Bull. Soc.Sc.Nat.Maroc,TIX, No. 7-8(1929).
(TypeLocality:Mombasa).Paratype:Nairobi(A. F. J.
Gedye);Machakos(Rev.J. W. Hunt).
Kenya Colony: 01 DonyoSabuk(A. F. J. Gedye,April,
1934).
Thisspecieshasbeenfrequentlyconfoundedbyauthorswith
thelittlegreenA.nauzeri,Kerr.,fromwhichit isverydifferent.
A paratypeof A. hauzeriis in mycollection.
ObenbergerhasdescribedtwonewspeciesofAnthaxiafrom
BritishEastAfrica. A. bryanti,Obb.(Arch.furNaturges,1926,
p. 212,andA. chalcodisca,Obb.,l.c., p. 213.The specimens
describedaremales.Lengthof thefirst11mm.;of thesecond
8 Mm. Theyarecomparedwith A. hungarica,F., a Mediter-
raneanspecies;bothhavea la:rgespotonthediscof theelytra.
A. bryantiseemstodifferfromthespeciesdescribedbymeunder
thenameof caZZicera,Gerst.,by thesemi-erectpubescenceof
thehead,theinterocularareawithparallelsides,theepistoma
feeblyemarginate,thethirdjointof theantennaethewidest
with the followingstronglyattenuate.While in the species
describedby myselfthefourthjointis thewidestandthefol-
lowinggraduallydecreasein width.Thepronotumis widestat
middleandtheauthordidnotindicateanysexualcharactersin
the tibiae. A. chalcodiseaseemsto differfromA. eallieera,
TheryneeGerst.,by its smallersize(8mm.),thediscalspot
of a cinnabarcolourand well defined,the secondjoint of
antennaetwiceasbroadaslong,absenceofsexualcharactersin
thetibiae,etc. Thespeciesdescribedby meunderthe-name
ofcalliceradoesnotquitecorrespondwithGerstaecker'sdescrip-
tion andis perhaps,anewspecies.. It is considerablybroader
than A. hunga.rica which the authorsaid of his species
"Cratomenucyanicomis,r.,femalehabitu,etc.,sculpturahaud
dissimilisedangustior."
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60. ChrylDbatllrls ventrlpl••t, Obb.
Arch.f. Naturg.,1926(1928),p. 304,pl. 6,f. 18.
(TypeLocality:Abyssinia.)Kenya Colony: Kibwezi(W.Feather,May,1929).A single
specimen.My collectioncontainsa specimenfromAlitiena,
Abyssinia.
61. ChrysobOthrisindlgacea,Kerr.
Ann.Soc.Ent. Belg.,XXXVII, 1893,p. 258.
(TypeLocality:Gaboon.)
Kenya Colony: Voi (MacArthur,July, 1930).Onespecimen
exactlysimilarto a specimenin my collectionfromMaracca,
Abyssinia,whichwasdeterminedbycomparisonwiththetype.
Thetypeis morevioletin colour.
62. ChrYlObothrls dorsata, F.
Man!.~ns.,1, p. 179(1787).
Kenya Colony: Rabai(vanSomeren,November-December,
1933);LowerTana-Sabaki(TurnerandMacArthur,May,1934).
A verycommonspeciesextendingfromEgyptandSenegalto
SouthMrica, Seychelles,Mauritius,etc.
63. Chry80bothrlsgedyei, n.sp. (Plate14. Fig. 25.)
Length:8mm.Width:3.25mm.Ratherelongate,ntirely
of a bronzecolour.Headaslargeaspronotumin front;very
finelypunctateon the vertex,longitudinally,andfinelyfur-
rowed,thefurrowjoininga semi-circularimpressionsurmount-
ing a thick transverse,regularlypunctateridge. Underthis
ridge,the foreheadhasa widedepression,thebaseof which
isfinelypubescentandcoveredwithfinewrinkles,concentrically
arrangedaroundthreecentres.Eyesoval,ratherprojecting;a
little transversallydepressed,andsomewhatseparatedon the
vertex.Pronotuma littlelessthanoneandtwo-thirdsaswide
aslong,widestbehindthemiddle,andwiderin frontthanat
the base;deeplybisinuateanteriorly,with a veryprojecting
medianlobe;borderedby twostriae,of whichtheposterioris
interruptedat the mid-pointof its length. Anteriorangles
truncate;sidesub:-parallelatmiddle,alittlearcuatelynarrowed
behind,and borderedlaterallyby a small feeblyarcuate,
abridgedcarinain front. Basedeeplybi-emarginatewith a
roundedmedianlobe. Disctransversallyandcloselywrinkled,
thewrinklesbecomingmoremarkedatthesides.
Scutellumtriangular,sub-equilateral.Elytraa thirdwider
thanthepronotumatbase,roundedattheshoulders,andfeebly
sinuatefromhumerito justafterthemiddle,wheretheyare
widest,thenfeeblytaperingtowardthetipswhichareseparately
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roundedandratherdeeplyserrateat thesidesfromthemid-
pointto theapexwherethedenticulationis veryreduced.
Discmoderatelypunctate,somewhatdenselyarrangedand
becomingmorepronouncedandmorerugosetowardthesides.
Firstelytralcostadistinguishableonlyin itsposteriorhalf,the
secondat its middle,theremainderwanting.Suturalcarina
abbreviatedin front.Basalobeofelytrafeeblyexcavated.Disc
of eachelytronwith a ratherdeepimpressionat mid-point,
uniformin colourwith therestof·thesurface.Under-surface
rathersmooth;prosternumfurrowedalongits anterioredge;
prosternalprocesswidelyexpandedbehindanteriorcoxae,and
stronglytrilobate,laterallobesarcuateat apex,medianlobe
acuteandmoderatelyprojecting.Anterioranglesof abdominal
segmentsornamentedwithwhitetriangularpubescentspots.
The first segmentswidely and longitudinallyfurrowed;
posterioranglesofsecondandthirdsegmentsfeeblyacute,those
of thefourthveryacuteandprojecting;lastsegmentcarinate
andarcuatelyernarginateat apexbetweentwoteeth,wrinkles
withparallelat sidesanddenselyclothedwithlongrecumoent
greyishpubescence.Anteriorfemorawidelyandtriangularly
toothed.
Thisspeciebelongsto theChrysobothrisdOTsatagroup.
Kenya Colony: Nairobi(A. F. J. Gedye,June,1921).One
malespecimen(type).
64. Chrysobothris macarthuri, n.sp. (Plate14. Fig. 26.)
Length:12mm.Width:4.75rom.Short,thick,sub-parallel
at sides;bronzecolourabove,with thesidesof thepronotum
widelymarginedwitha lighterdefinedbronzecolour.Under-
partsblueat middlewith lateraledgesof posteriorcoxaand
posteriorhalfof abdominalsegments,red. Headwide;vertex
stronglypunctate,finelyandlongitudinallyfurrowed,thefurrow
joininganotherarcuategroovesurmountinga thick,strongly
punctatetransversalridge. Foreheadflat,clothedwithrather
longrecumbenthairs,andornamentedatthebottoplwithstriae
concentricallyarrangedaroundthreecentres.Epistornaverywidelyandver feeblyernarginate,surmountedby twosmall,
but distinctcarinaere-ascendingto the middleof the·front.
Eyesprojecting,laterallyandslightlydepressedtransversely
andinclinedtowardeachotheronthevertex.Antennaereach-
ing thelevelof anteriorcoxae.PronotuInwidestat posterior
third;alittlemorethanoneandthre~uartersaswideaslong,
a littlewiderbeforethanbehind,deeplybisinuateinfront,with
a projectingmedianlobe,borderedin frontby anentirestria,
withanterioranglesroundedandnotprojecting.Sidesfeeblysinuatefromthe anterioranglesto the posteriorthird, then
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stronglyroundedtotheposteriorangles.Lateralcarinaentire;
posterioranglesrounded;basedeeplyandsomewhatngled,bi-
emarginatedwith medianloberounded.Discratherstrongly
punctateandveryslightlywrinkledatmiddle,wrinklesbecom-
1l1gverydeeponthelateralbrightbands.Scutellumtriangular,
sub-equilateral,with veryacuteangles.Elytraa little more
thana tenthwiderthanpronotum;widestatshouldersandonly
slightlylesswideattheposteriorthird;oneandthree-quarters
aslongaswide,roundedattheshouldersandveryfeeblysinuate
fromhumerito apicalthird,thenmoretaperingtowardtipswhic are conjointlyrounded,with suturala lesshar ly
toothed.Sidesserratefromhumerito apex,thedenticulation
atfirstveryinconspicuousthenmorepronouncedtowardsapex.
DiscratherevenlyaJld regularlypunctate,withouttracesof
costaeornamentedwith a deepfossaandat eachsideof the
suture,towardsitsmiddleisasuperficialdepression.Basallobe
ofelytrastronglyangulate.Epipleuralcarinawanting;posterior
anglesofabdominalsegmentsverysharpandvisiblefromabove,
underpartsveryshiny. Prosternumflat,veryfinelypunctate.
Prosternalprocesswide,trilobate.Abdomensuperficiallywrinkl-
edatmiddle,laststernitecoveredwithparallel,arcuatestriae;
feeblyemarginateat apexbetweentwoshortteeth.Sidesof
sternitestriatewitha pubescentimpressioni anteriorangles;
lateralareaof posteriorcoxaeclothedwithlonghairs.Tibiae
straight.Anteriorlegslongandveryacute.
Kenya Colony: Laitokitok,(C. G. MacArthur,February,
1934). Onefemalespecimen(type).
65. Chrysobothris gelhardtiana, n.sp. (Plate14. Fig. 27.)
Length:10.8mm.Width:4.8mm.Short,widestatposterior
third; entirelyof a light aeneouscolour,with sidesof the
pronotum.broadlyborderedby a well definedgoldencupreousband.
Headwide,vertexratherstronglypunctate,witha trans-
versearcuatefurrowsurmountingandbeforethethickridge.
Foreheadflattened,slightlypubescent,ornamentedwithsome
striaeconcentricallyarrangedarounda singlecentre.Epistorna
verywideandfeeblyemarginate.Eyesprojectinglaterallyand
slightlytransversallydepressed,inclinedtowardthecentreat
thevertex.Antennaereachingthelevelof theanteriorcoxae.
Pronotumwidestat posteriorthird,a little lessthanoneand
three-quartersaswideaslong,alittlewiderin frontthanbehind,
bisinuateanteriorlywiththemarginalstriaewidelyinterrupted
at middle;anterioranglesnotprojecting;sidesfeeblysinuatefro theanterioranglestop steriorthird,thenstronglyconvex
toposteriorangleswhicharerounded;borderedlaterallybyan
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entirecarina.BasedeeplyemargiIlate.at eacl1side with a
mediansub-truncatelobe. Miadleof discfinelypunctate,sides
finelyandtransversallywrinkled.Scutellumtriangular,steel-
blue,a littlelongerthanwide.Elytralittlemorethanoneand
a fifthwiderthanthepronotum,a littlelessthanoneandtwo-
thirdsaslongaswide;verylittlewideratposteriorthirdthanathumeri;roundedatshouldersthenstraightalongapicalthird,
thenattenuateto tips whichareconjointlyattenuate;entire
marginserratefromshoulderstotips,theserrationsbeingsharpand strongfrom the middleto the apex. Disc f eblyand
regularlypunctate,without costae;basal fovaenot very
conspicuous;two,superficial,indistinctandroundbetweenthe
sutureandsidesandanelongateonebehindthese,closetothe
lateralmargins.Basalobeofelytrarounded.Epipleuralcarina
absent.Posterioranglesof abdominalsegmentsveryacuteand
visiblefromabove.Prosternumveryfinelypunctateas also
the abdomen.First segmentof abdomendeeplyfurrowed,
lateraledgeof segmentslongitudinallyimpressed,laststernite
carinateatmiddleandfeeblyemarginatedatapexbetweentwo
teeth.Anteriorfemorawith a wideobtusetooth.
CloselyalliedtoC. macarthuri,butdiffersbyfrontalstriae
beingarrangedarounda singlecentre;by thebasallobeof
elytrabeingrounded,and the under-surfacebeingentirely
aeneous;furthermore,theelytralserrationsare strongerand
thefirst abdominalsegmentis deeplyfurrowed.
TanganyikaTerritory: Katona,nearPangani,May, 1905.
Typein myowncollection.Onefemale.
66. Actenodesgabonicajohnstoni, n.subsp.(Plate15.Fig.28.)
DiffersfromA. gabonicagabonica,Ehrnst,bytheshapeof
the pronotum,the posterioranglesof whichdo not project
outwardly.(Fig.28a.)
TanganyikaTerritory: KatonaJohnston,September,1932).
Onespecimen.
67. Pseudobelionota llneatlpennis, Sol.
Ann.Soc.Ent.,F2, 11,1933,p. 308.
(TypeLocality:Senegal.)
Kenya Colony: Makindu(C. G. MacArthur,December,
1933). Onespecimen.
68. Pbloctela quadr••••••••Fairm.
Rev.Ent. Caen.,p. 100,1892.
(TypeLocality:Abyssinia.)
Ken1la Colony: Rumuruti(C. G. MacArthUr,May, 1933).
Onespecimen.
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69. 0••••••••• macarthur', n.sp. (Plate15.Fig.29.)
Length:7 nun. Width:2.9nun. Elongate,black;elytra,
abdomenandlegswitha bronzyreflection;clothedwithrather
long recumbentgreyishhairs forminga patternwith the
blackishinterveningpubescence..
Headratherlarge,convex,longitudinallyfurrowed,clothed
witha thickblackpubescenceintermingledwithspotsof fine
whitishhairs. Epistomastronglynarrowedbetweenantennal
cavities,broadlyemarginatein front. Antennalcavitieswide,
surmountedbyanexteriorlyenlargedgroove.Interocularspace
widerthanlong. Eyesratherlarge,regularlyelliptic,slightly
coveredby the anteriormarginof the pronotum.Antennae
serratefromthefifthjoint,secondjointshorterthanthetwo
following.Pronotumone-fourthwiderthanlong,widestoward
thebase;anteriormarginwitha somewhatpronouncedcentral
projection;sidesveryfeeblyarcuateandnarrowedtowardpos-
teriorangles;marginalcarinaentireandangularlysinuatenear
thebase;posterioranglesrounded;basedeeplybi-sinuate,with
a mediansub-truncatelobe. Disc very stronglyand semi-
circularlydepressedbehind,feeblyfurrowedatmiddle,clothed
withblackhairsintermingledwith finewhitehairsespecially
towardthesides;posteriorhalfdistinctlywrinkledtransversely.
Upperlateralcarinasmooth,shiny,sinuous,unitedwith the
lowercarinaa little in frontof theposteriorangles,butnot
reachingthe anterioredge. Scutellumvery large,sub-equi-
lateral,smooth,and very shiny.Elytra nearlyas wide as
pronotumat shoulders;widestat posteriorthird (wherethe
abdominalsegmentsarevisible)with parallelsidesfromthe
humerito posteriorthird,thengraduallynarrowingto thetips
whichare separatelyroundedandfinelyserrate.Epipleural
carinaentireandmergedintothemarginbeyondtheposterior
half. Discdeeplyandwidelyexcavatedalongthebase;suture
posteriorlycarinate,withthesurfacefinelyandregularlypunc-
tate. Chin-pieceroundedandnarrowlybordered.Prostemum
convex,stronglythoughsparselypunctate,haired;prosternal
processwide,narrowandroundedposteriorly.Posteriorcoxae
angularlyemarginateatposterioredge,externalangleacutebut
not projectingoutwardly. Abdomendistinctlyreticulate,
slightlyandsparselypubescent.Last segmentfeeblysinuate
atapex.Pygidiumarmedin themiddlewithasmallprojection
visiblefromabove.Legsmoderate,tarsishort,clawslobate.
Kenya Colony: HolaontheTanaRiver(C. G. MacArthur,
November,1933).
GenusXENITA, n. genus.
For someconsiderabletime,I havemaintaineda distinc-
tionin myowncollectionbetweencertainspeciesof Agrilini,
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hIthertoplacedin theGenusPHLOCTEIS, especiallyP. pulchra.,
ObI.,andseveralotherundescribedspecies,undertheunpub-
lishedgenericnameXENIT A.
Amongsthematerialtakenby Mr. H, J. AllenTurneris
a specimenwhichI associatewiththisgenus,andasmyown
materialis notnowavailableto me,I taketheopportunityof
describingthedistinctivecharactersof thisnewgenus,using
Mr..Turner'sspeciesas the genotype.This genusis closely
alliedto Phlocteisandit will sufficeto tabulatethedifferences
betweenthetwo.
XENITA.
(Genotypekeniensis,n.sp.)
Cheeksun-armed.
Chinvisible.
Chin-piecentire,nearly
rounded.
Antennaeserratefromthe
fifth joint.
Pronotumsub-orbicular.
Posterioranglesof abdominal
segmen t s rectangular;
generalshapemoreelongate.
PHLOCTEIS.
(Genotypequadricomis
Tairin.)
Cheeksarmedwithawide,very
obtusetooth.
Chin vis i b Ie, transversely
carinate.
Chin-piecewidely emarginate
and very shortenedat the
middle,witha triangularlobe
at eachside.
Antennaeserr ate fromthe
fourthjoint.
Pronotumexpandedandstrong-
ly angledbehind.
Posterioranglesof abdominal
segmentsqui t e rounded;
generalshapemorerobust,
elytrastronglyandmoredis-
tinctlycarinate.
70. Xenlta kenlensls,n.sp. (Plate15. Fig. 30.)
Length:9.5mm. Width2.75mm. Elongate,of a purple-
blackcolourabove,cupreousbelow;pronotummorecupreous.
Headconvex,moderatelywide;stronglyfurrowedfron'lthe
vertextotheepistoma.Clothedin hairsgroupedin tuftscover-
ingfour,moreorlessdistinctubercles;lowersurfacedelicately
wrinkled.Interoc11larareaaslongaswideatmiddle,.enlarged
at summit.Epistomaverymuchconstrictedbetweenantennal
cavities,veryslightlyemarginatein front. Eyesmedium-sized,
projecting,andovalinshape.Antennaeveryshort,serratefrom
the fifth joint;secondjointalmostglobular,thirdandfourth
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sub-equal,third lesslongthanfourth. Pronotumoneanda
thirdaswideaslong,widestbehindthemiddle,anterioredge
projectingatmiddle,delicatelyborderedbyfinestriae,anterior
anglesrounded;sidesstronglyconvex;posteriorangleswidely
rounded;basebi-sinuatewith a wideandshortmedianlobe.
Discsemi-circularlyexcavatedbehind,witha medianrounded.
depression;wrinkledatmiddle,rugoslypunctatetowardsides;
ateachsidesomedistancefromthelateraledge,andjustbefore
the middle,is a markedarcuatecarina.Scutellumlarge,
triangular.Elytraaswideatshouldersasthepronotum,widest
beforethe posteriorthird, stronglysinuatefrom humerito
apicalthird, then acutelyattenuateto the tips whichare
separatelyroundedandindistinctlyserrate.Epipleuralcarina
effacedin front. Discratherwidelyexcavatedalongthesuture,
clothedwith a fairly distinctpubescencein a whitishdesign
transversely;elsewhereinconspicuous.Pygidiumarmedwitha
medianacutepoint. Undersidesparselypubescent,rather
stronglysculptured;abdomenacicularlypunctate;cheekswith-
out a projection;chin-piecelargeand rounded.Prosternum
rugose;prosternalprocesswide,borderedby a ledge,sub-
parallelat sides;roundedat apex.Internalangleof posterior
coxaewidelyrounded;externalangleroundedandprojecting.
IntercoxaIprocessofabdomenacute;sutureofthefirstsegments
conspicuousandsmoothatmiddle;fourlaststernitesornamented
witha tuftof whitehairsat anteriorangles;laststernitesub-
truncate,with lateralanglesrounded;borderedby a groove;
pleuraledgeverynarrow;thirdandfourthsternitesfurrowed
alongpleuralcarina;pleuralcarinafeeblyprojecting.Tibiae
carinateoutwards,rather straight;posteriorones rather
flattened.Tarsishortwithjointssub-equal,thelastjointequal
to theotherstogether;clawslobate.
Kenya Colony: SokokeForest(H. J. Allen Turner,July,
1932).Onespecimen.
71. Chalcophlocteisdivesmacarthuri,sub.sp.novo
(Plate15. Fig. 31.)
The typeof dives wasdescribedfromthe Transvaalby
Peringuey.Thesub-speciesdiffersin havinga uniformcolour
abovewithouta goldentingeonthepronotumandatapexof
elytra;sidesofthepronotumstraighterandlessexpandedbefore
theposteriorangles;twoposteriordiscalfossaeof thepronotum
moremarkedandmorecontiguous;middleof thepronotumdis.-
tinctly depressed.I do not considerthe two formsto be
specificallydistinct.
Kenya Colony: Ziwani (C. G. MacArthur,April, 1932).
Typeandco-type.
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72. Planldlavelutina,Kerr.
Ann. Soc.Ent. Belg.,Vol. 43,p. 278,1899.
(TypeLocality:Abyssinia.)
Kenya Colony: Makuyu(C. D. Knight,November,1927).
Severalspecimensof this specieshavebeensubmittedto meby theImperialI stituteof Entomology.
73. Corcebus(Katonia) tricolour,n.sp. (Plate15.Fig. 32.)
Length:8.25mm. Width:2.75mm. Ratherelongate,of a
greenishaeneouscolour,with a verylargesteel-bluespoton
eachelytra,beyondthemiddle,andwitha redapex;clothed
in placeswith a recumbentsparsepubescenceandelsewhere
with darkhairs. Posterioredspotseparatedfromthesteel-
blueonesbya snow-whiteband.Underpartsfeeblypubescent,
with prosternalepipleura,sidesof metasternq.mand eoxa
denselyclothedwithwhitish,ratherlong,recumbentpubescence.
Headstronglypunctateanddeeplyfurrowed,inflatedat
sidesof furrow,andclothed,in freshspecimens,byerecttufts
of pubescence.Frontseparatedfromtheepistomabya distinct
arcuatecarina,surmountingthe antennalcavities.Epistoma
large,widelyemarginatein front,a little longerthanwide.
Interocularareawidestat summit,with sidesfeeblyarcuate,
separatedfromtheeyesbyasuperficialfurrow.Eyestestaceous,
regularlyelliptic.Antennaeserratefromfourthjoint,scarcely
reachingthemiddleof thepronotum,secondjointverythick,
a littlelongerthanthethird,thethirda littlelongerthanthe
fourth,anddecreasingregularlyto theapex.Pronotumwidest
at the middle,feeblybi-sinuateandborderedtowardsfront,
withanterioranglesratherprojecting;sidesregularlyrounded
andfeeblysinuatebeforetheposteriorangleswhichproject
slightlyforward;lateralcarinafeeblysinuousandindefinitely
crenate;basalmedianlobedeeplyemarginate.Discuneven,
witha strongbossbehindthemiadleof thepronotum;surface
longitudinallycrossedatmiddlebytwoparallelbandsofblack,
erect,leaf-shapedpubescence.Scutellumverylargecordiform,
deeplyexcavated.Elytrawiderbehindthemiddle,alittlewider
atshouldersandwiderthanpronotumatbase;humeralcallosi-
tiesratherprojecting,narrowlyelevatedalongthebaseswhilst
thetipsareconjointlyandwidelytruncateandsharplyserrate.
Suturestronglyelevatedbackwards;epipleuralcarinainvisible.
Discratherstronglypunctate,withthepunctureslessdeepatthesteel-blueandr~d·spots.Pubescenceof thefore-halfinter-
mingledwithsomewhitespots.Cheektoothed,chinrounded.
Anterioredgeof theprosternumwithoutchin-piece.Prostemal
processtriangular,slightlyexcavated,wrinkledtransversely,feeblypubescentndlongitudinallyarcuate.
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Metasternumregularlysculptured.Abdomenfeeblypunc-
tate,thelaststernitesub-truncateandroundedat the apex,
separated.fromthepleuraledgeby anentiregroove.Externalangleof the posteriorcoxaehiddenby pubescence.Tibiae
straight,posteriortrochanterpointedwithin; firstjointof tarsi
aslongasnexttwotogether;tarsinearlyaslongastwo-thirds
of tibiae,lastjointaslongasthethreefirstones;clawsbifid.
Thisspeciesbelongsto a newsub-genusKATONIA, differ-ingfromth g nusCORAEBUS mhavingthesidesof thepro..
notumnot distinctlycrenate,epipleuralcarinaof the elytra
failingor tendingto be obsolete,first joint of posteriortarsi
aslongastwofollowingtogether,withthefifthaslongasthe
threefirst;tarsi longer,andby the specialcharacterof the
pubescence.
Ivory Coast:Typein myowncollection,takenatDimbroko.
TanganyikaTerritory: Katona.Onespecimen.
Kenya Colony: Kaimosi(H. J. AllenTurner,March-April,
1932).Onespecimen.
74. Iambus montanus,Kerr.
K. Schwed.Akad.WissUpsala,1908,p.26,pI. 1,f. 4.
(TypeLocality:Kibonoto,Kilimanjaro.)
Kenya Colony: Meru,5,000ft., December,1934;Ngong
(A. F. J. Gedye,May,1935).
75. Mellbaeusalbopilosus,Kerr.
Ann. Soc.Ent.Belg.,XLIII, 1899,p. 274.
(TypeLocality:Tabora,T.T.)
TanganyikaTerritory: Kesima,11thOctober,1934.One
specimen.
The var. montanus,Kerr., K. Schewd.Akad. Wiss.
Upsala,1908,p. 24.
(TypeLocality: K:ibonoto,Klilimanjaro,is a simple
aberrationof theformer.)
Kenya Colony: Lerogi,9thOctober,1934.Onespecimen.
76. Mllibalus vlolacelpennis,n.sp. (Plate16. Fig. 33.)
Length:6 mm. Width: 1.75mm. Thick-set,blackwith
violaceouselytra;sidesof pronotum,metathoracicepipleura,
coxae,pleuraledgeof first two segments,idesof thethird
abdominalsegment,ornamentedwithwhitishpubescence.
Headmedium-sized,angularlyexcavatedin front, inter-
ocularareaalmostaslongaswideat summit;feeblynarrowed
at base.Epistomaas long as wide at middle,widelyand
arcuatelyemarginateat front. Eyesratherlarge,narrowed
towardsummit,separatedfromthefrontbyadeepandnarrow
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groove.Antennaeshort,reachingthelevelof themiddleof the
pronotum,serratefromthesixthjoint,secondjointthick,three
followingsub-equal.Pronotuma littlelessthanoneanda half
timeswiderthanlong,widestowardsthemiddle,morenarrow
in frontthanbehind,nearlystraightanddistinctlyborderedat
anterioredge,withveryinflated,acuteandnotveryprojecting
anteriorangles;sidesconvexin front,sinuatebeforeposterior
angles;lateralcarinaentireandverysinuous;posteriorangles
nearlyrectangular;basealmoststraightat eachsidewith a
mediantruncatelobe.Discabruptlydecliviouslaterallyin front
and flattenedtowardsposterioran,gles,with a medianboss
nearerto thebasethantheanterioredge,surfacecoveredwith
deepirregularlyarrangedwrinkles.Scutellumratherlargeand
somewhatcircular.Elytralesswideatshouldersthanprosternum
at thebase,roundedat theshoulders;humeralcallositiesvery
prominentandoverhangingtheepipleuralcarina;sidessinuate
fromshoulderstoposteriorthird,thennarrowingacutelytothe
tipswhichareseparatelyroundedandslightlyserrate.Abdomen
visiblefromanteriorfourthto afterposteriorthird;pygidium
visible,roundedat apex.Discimpressedat eachsideof the
base;abruptlydecliviousatmiddleof eachside,flattenedalong
thesuture.Epipleuralcarinaentireandfeeblydistinctbehind,
surfacestronglyirroratedin front,lesssoat apex.Chin-piece
dividedinto two wide roundedlobes,genaltoothobtuse.
Prosternumrugose,prosternalprocessarcuate,longitudinally
excavatedandborderedbya littleridge.Abdomenfeeblypunc-
tate,threelaststernitesborderedin frontby a smoothband;
laststerniteroundedandnotdistinctlycrenate.Externalangle
of posteriorcoxaeprojectingoutwardand roundedat apex.
Pleuralcarinaarcuateon the first sternite,straighton the
others;lastthreesternitestogetherdeeplygroovedatsidesand
apex.
Kenya Colcmy: Kisii, Kavirondo(MissNapier,September,
1933).Onespecimen.
77. Kamosia turner., n.sp. (Plate16. Fig. 34.)
Length:6.75mm. Width: 2.35mm. Piceousabovewith
someslightpatternof thepubescence;bluishbelow.
Headfeeblyconvex,furrowedonthevertexandthefront;
irregularlywrinkled,clothedwith goldenand blackhairs;
interocularareafeeblynarrowedafterthemiddle.Epistoma
constrictedbetweenocularcavities,widelyandratherdeeply
emarginatein front. Eyesmoderatelyprojecting.Antennae
reachingjustshortof themiddleof thepronotum,serratefrom
fifthjoint. Pronotumwidestowardthebase,narrowedin front,
one-fifthwiderthanlong,bisinuateanteriorlywith a marked
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projectionof themedianlobe;sidesfeeblyconvexwhenviewedfromabove,withthelateralcarina inuousandentire;posterior
anglesrounded,basemoderatelyemarginateateachside,withlarge roundedm dianlobe. Disc very uneven,strongly
excavatedalongthe lateralmargin,irregularlycoveredwith
yellowishpubescenceforminga pattern;bottomirregularlyand
stronglywrinkled. Scutellumtriangular,smooth. Elytra
nearlytwiceaslongasthewidthofboth,roundedatshoulders,
slightlysinuateat sidesfromhumerito posterit>rthird,then
convexlynarrowedto tipswhichareseparatelyroundedanddelicatelyserrate.Chindentateat middle;chin-pieceivided
into two large lobes. Prosternalprocessrugose,bordered
laterally,sculpturedlongitudinallyandvery inflatedbehind.
Prothoracicepisternumconcave,deeplygrooved,the groove
slightlyremovedfromthelateraledgeandaccommodatingthe
antennaewhentheseare in repose.Lateralportionsof the
mesosternuminconspicuous.Metasternumvery decliviousin
front,convex,andcoveredwith projections;ornamentedwith
two elevatedcreststowardsintermediatecoxae.Posterior
marginpad-shaped.Posterioredgeof posteriorcoxaeslightly
sinuous,externalangleroundedandprojectingslightlyoutward.
lntercoxalprocessoffirstabdominalsegmentacuteandwrinkled.
Surfaceof firstabdominalsegmentcoveredwithwrinklesin an
irregularpattern,four followingsegmentsmooth;first and
secondsegmentsprojectingat sides.Pleuraledgeseparated
fromdiscof segmentsby a ridge,thirdandfourthsegments
narrowlygroovedalonglateralridge,lastsegmentshortand
semi-circularlygrooved,widelytruncateat apexwith lateral
anglesrounded;pleuraledgewrinkled.Pygidiumtruncateand
armedwithtenlittleteethofwhichtheexternalonesaremore
robust.Legsgroovedalongthe inferioreage;tibiaenearly
straight;firstfourjointsof tarsishort,sub-equal,transversely
depressed;lastjointequalin lengthto otherstakentogether.
Clawsnearlyparallelandstronglylobate.
I have provisionallyplacedthis speciesin the genus
Kamosia,butit differsfromthegena-typein certaincharacters.
KenyaColony: Nairobi(H. J. A. Turner,.May,1926).Two
specimens.
78. Pseudagrilusberyllinus,Fahr.
lnst.Caffrar,I, 1891,p. 360.
(TypeLocality:Limpopo.)
KenyaColony: Naivasha(H. J. AllenTurner,May,1936).
Onespecimen.
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79. Pseudagrilus variabill8, Thery.
:Bull.Soc.Sc.Nat.Maroc.,IX, 1929,13.
(TypeLocality:Harrar,Abyssinia.)
. Kenya Colony: Kibwezi (Dr. van Someren,December,
1929).Onespecimen.
80. Pseudagrlluszonatus,Roth.
Wied.Arch. fur. Naturg.,XVII, 1691,p. 11t.
(TypeLocality:Abyssinia.)
Kenya Colony: Kaimosi(H. J. A. Turner,March-April,
1932);Ngong(H. J. A. Turner,March,1936).Twospecimens.
81. Preudagrllussophorae,Fab.(sophoroidesMurray).
Ent.Syst.,1/2/92,p. 219.
(TypeLocality:Guinea.)
Kenya Colony: Sabaki,TanaRiver (Turner-MacArthur,
April, 1932).Onespecimen..
82. Pseudagrilus hunti, n.sp. (Plate16. Fig. 35.)
Length:6.6rom. Width:2 rom. Elongate,widestbehind;
greenish-bluein colour,headgreenin front,posteriorfemoraolden-red,int rmediate·andant riortibiaegolden;und rparts
of a brighterandmoreshiningcolour;antennaeblackfrom
thirdjoint.
Headmoderatelyarge,convex,slightlyfurrowedonvertex,
stronglywrinkled;intervalsbetweenthewrinklessalientand
rounded;thesewrinklesmoreor lesscircularlydisposedaround
twocentresonthevertexandtransverseontheforehead;with
a roundedmorefinelywrinkledtubercleat themiddle;base
slightlydepressed.Epistornabruptly;projectingontoforehead,
nearlytwiceasbroadaslong,slightlysinuatein front;inter-
ocularareaslightlylongerthanwide,withsidesnearlyparallel.
Eyeslarge,ratherregularlyelliptic,andslightlyprojecting.
Antennaeshort,scarcelyreachingtheanterioredgeof thepro-
notum;firstjointrobust,secondovoid,abouttwiceaslongas
broad,thirdandfourthshorterthanthesecondandequalin
length,fifthandfollowinglobateandacute.Pronotuma little
lessthanoneanda halftimesaswideaslong,widestatbase,
borderedby a shiningridgeandratherstronglybi-sinuousin
front,with theanterioranglesprojectingforward,acuteand
depressed;sidesfeeblyconvexandborderedbyanentiresinuous
projectingcarina;posterioranglesprojectingslightlyoutwards
andrectangularin shape.Basewidelybi-sinuate,withamedian
emarginatelobe. Disccoveredwith raisedwrinklesarranged
circularlyaroundthemiddleof theanterioredge,ap.dtrans-
verselybehind.Surface.ratherregularlyconvex,obliquely
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impressedateachside.UppercarinastnOOth,stronglyarcuate,
extendingfrom posterioranglestowardsanterioronesbut
becomingobscureat anteri~fifth. Scutellumratherlarge,
cotlvexin tront,straightbehind,with a smoothacuteprocess
in the:middle.Elytratwoanda half timesas longaswide,
widestatposteriorthird,stronglyroundedat shoulders,feebly
sinuatefromhumerito apicalthirdthenacutelyattenuateto
tipswhicharewidelyandsub-conjointlyroundedWl. 'ththeapicale<1gefinelys rrat .Epipleuralarinaverythinandfeebly ro--
jectingin front. Verystrongandsharpfromlevelof posterior
coxaeto apex;epipleuralwidebehind.Discwidelyexcavated
onthebasalobe,andelevatedin frontintoa carina;humeral
callositiesroundedandratherprojecting,posteriorlyprolonged
byastraightcarinadistinctlyvisiblewhenviewedfromtheside,
extendingbeyondthe level of the posteriorcoxae.Suture
slightlyborderedbehind;stronglyandveryregularlyirrorated
onthesurface.Chin-piecelargeandentire.Prosternumvery
convex,rugose;prosternalprocessdeeplyconcave,curved
behind;middleof the metasternumwith an oval, smooth.:
bottomedfovea;posteriormarginof posteriorcoxaverywidely
emarginate;lastabdominalsegmentrounded,with longhairs,
groovedalOI,lgtheedge;pleuralmargingolden,nearlysmooth
with thesidesfinelyandregularlycrenate.
Kenya Colony: Kisii (D. Buxton,November,1933).One
female.Nairobi(A.F. J. Gedye,January,1933).Onespecimen.
83. Agrllus grandil, C. & G.
Mon.Bup.,Vol.2,p. 5,pl. 1, f. 3, 1839.
(TypeLocality:Senegal.)
Kenya Colony: Athi Falls (A. F. J. Gedye,November,
1934). Two specimens.Ngong(Dr. vanSomeren,December,
1938).
Specimensfrom Kenyaare similarto thosefromSouth
Africa,butthetwofirstspotsof themiddleof theelytraare
frequentlycontiguous,thusforminga band.
84. Agrilu8 somereni,sp.n. (Plate16. Fig. 36.)
Length: 13 mm. Width: 3.9 mm. Very elongate,dull
blackishabove,shiningblue-blackbelow;headcupreous,each
elytronornamentedwith twosmallwhitishspotscloseto the
suture,onebeforethemiddle,thesecondattheposteriorfourth;
underpartsornamentedwithwhitespots.Headmoderatelyarge,
finelyandlongitudinallywrinkled,wrinklesbecominglessgis-
tinctandtransversein front;interocularareawidestatmiddle,
notablylongerthanwide,feeblyconstrictedatbase;ornamented
at eachsidecloseto themiddleof lengthof theeyeswitha
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little depression,this borderedoutwardlyby a smallridge.
Epistomascarcelywiderthanlong,deeplyemarginatein front,
separatedbya carina.Eyeslarge,elliptic,almostwiceaslong
aswide,moderatelyprojectingandnotprotrudingbeyondthe
convexityof thehead.
Antennaerathershort,andnotreachingtheanteriorcoxae,
secondjointalmostwiceaslongaswide,a littlelongerthan
thethird,fourthlongestof all, angularlylobate,theserration
becomingroundedat apexfromfifth joint. Pronotuma little
morethanoneanda halftimesaswideaslong;widesta little
beforethebase,andslightlynarrowedin front;anterioredge
veryfeeblybi-sinuate,andmargined;anterioranglesslightly
protruding,sidesnearlystraightat fore part and slightly
narrowerat posteriorangles;lateralcarinaentireandslightly
undulating;uppercarinaveryarcuateandjoiningthelateral
carinaat middle;lowercarinaunitedwithlateralonestoward
thebaseandslightlydivergentat the front;posterioranglesvery obtuse.Disc longitudinally,very widely, and deeply
excavatedat middle;widelyfurrowedalongtheuppercarina
backward,andalonglateralcarinaforward;surfacecovered
withtransverse,bi-arcuatesuperficialwrinkles.Scutellumvery
large, sub-cordiform,feebly bi-sinuatein front, prolonged
behind;transversallybi-arcuate;feeblyimpressed.
Elytraa littlelesswidethanpronotumatbase,sinuatefrom
shouldersto posteriorthird,thenmoreor lessstraighto the
tips which are separatelyroundedand regularlyserrate.
Epipleuralcarinadistinctatbaseonly;epipleurallobetriangular.
Discverystronglycarinate,thecarinareachingfromhumeral
callositiesto nearapex;suturalcarinaprojecting,entire,and
withoutsuturaltooth.Surfaceclothedwithbrowninconspicuous
recumbentpubescence.Oneachelytronclosetoandwithinthe
costaaretwolittlewhitespotsof whichthefirstis placedin
frontof themiddlepointandthesecondtowardstheposterior
fourth.Chin-piecentire,separatedfromtheprosternumby a
small deepfurrow. Mesosternumrugose,feeblypubescent;
prosternalprocesslarge,flat andslightlyexpandedat apex~
Prothoracicepisternaclothedwithinfrequentdenserecumbent
whitepubescence.¥iddleofthemetasternumwrinkledinfront,
smoothbehind;sidespubescent,thepubescencer achingnearly
to the edge.Abdomendeeplyand regularlypunctate,very
shiny.Intercoxalprocessof thefirstsegmentwide,terminating
in a smallpoint.All sternitesornamentedat eachside,close
to theanterioredgeandnotfar fromthelateralmarginby a
ratherdeepdepressionwhichis covered.withwhiterecumbent
pubescence.Pleuralcarinaalmostobsoleteonthefirstsegment.
Lastsegmentlongerthanwide,groovedalongtlieedge;pleural
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edgestronglyserrate.Anteriorandintermediateibiaeslightly
arcuate,posterioronesstraightandirregularlycrenate;posterior
tarsinearlyas longas thetibiae,first joint longerthanthe
followingcombined..
Consideringthe form of the interoculararea,slightly
constrictedat the base,the shortnessof the antennae,the
roundedapicalabdominalsegment,hespecimenjustdescribed
wouldappeartobea female,buttheanteriorcurvedtibiaeand
thecrenateposterioredgeof theposteriortibiaearethoseof
a male..
KenyaColony: Kitale(Dr.vanSomeren,July, 1932).One
male.
85. Agrilus vincentae,n.sp. (Plate16.Fig..37.)
Length:8.5mm.Width:2.2mm.Ratherelongate.widest
atposteriorthird,of a bluish-greencolourabove,withthebase
of thefrontandepistomacupreous-red;cupreous-greenbelow;
upperpartglabrous,withtheexceptionof a fascia,a rounded
spotatmiddleof eachelytrontowardtheanteriorthirdof the
lengthandanapicalsilvery-whitespotcoveringtheapex.Pro-
thoracicepisternandcoxaeclothedwithcompact,recumbent,
rather long pubescence.Part of the two first abdominal
sternitesvisiblefromabovealsopubescent;abdomensparsely
coveredwithveryshortrecumbentpubescence.
Head rather large, stronglyfurrowedfrom vertexto
epistoma;thefurrowlinedat thebottom,sidesof thefurrow
stronglyconvexandprojecting,sparselypunctate;interocular
areaa little longerthanwide,with sidesnearlystraightand
slightlydivergenttowardthesummit.
Epistornanearlytwiceaswideaslong,separatedfromthe
frontbyasmallcarina;widelyemarginatein front.Eyesrather
large,regularlyelliptic,very convexand forminga curve
differento thatof thehead.Antennaereachingnearlyto the
middleof thelengthof thepronotum,lobatefromthefourth
joint,secondjointtwiceas longasthethird,thirdsub-equal
to thefourth. Pronotum,·one-fifthlesswideat summithan
at base,widestat anteriorfourth;stronglybi-sinuateanddis-
tinctlyborderedin front,withanterioranglestronglyproject-
ing. Sidesarcuate"in frontandsinuatebehindwithposterior
anglesprojectingoutward.Lateralcarinafeeblysinuous;upper
carinavery arcuate,reachingthe lateralcarinatowardsthe
middle;lowercarinafeeblyundulatingandentirelyseparated
fromthe lateralcarina;posterioranglenearlystraight;base
deeplysinuateateachside,witha wide,truncateandscarcely
emarginatemedianlobe. Discveryunevenwiththemiddleof
the anteriormargincarryinga thick ridgewith...sidesvery
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declivioustowardthe anteriorangles;posteriorhalf of disc
ratherstronglyexcavated,with twowidehollowssituatedat
themiddleandwitha furrowalongtheuppercarina.Surface
smooth,with somelargepuncturesandwrinklesin thebase
of thehollowswhichareslightlypubescent.Scutellumthree
timesaswideaslong. Elytranotquiteaswideat shoulders
asthepronotumatbase,threeanda halftimesaslongaswide,
conjointly;widestat posteriorthird; laterallysinuatefrom
shouldersto posteriorthird thenstraightlynarrowedto tips
whichare~eparatelyandwidelyroundedandfinelyserrate,
sharplycarinatealongthebase.Humeralcallositiesratherpro-
minent;epipleuralcarinaentireandfeeblyprojecting,witha
triangularepipleurallobe. Disc widely and triangularly
impressedatbase,a littleswollenateachsideof thescutellum,
slightlyexcavatedbelowthepuoescentspots,alongthesuture
andalongtheposteriorlateralmarginbehind;mid4leof disc
longitudinallyflattened;surfacerather rugose.Chin-piece
deeplyand angularlyemarginate.Prosternumconvex,with
posteriorexternalangleofposteriorcoxaefeeblyacute.Pleural
carinaentireandveryprominent;sidesof sternitesdeeplyand
narrowlyfurrowedalongthepleuralcarina;laststerniteround-
edatapex,semi-circularlygroovedwithpleuraledgesomewhat
serrate. Anterior and intermediatefemoradeeplysinuate
towardsapices,thetibiaeof samelegsarcuate.Posteriortarsi
a-littlemorethanhalf thelengthof thetibiae.
Uganda: Mawakota(Dr. vanSomeren,June, 1931).One
female.
86. AgllusJinJaensis, n.sp. (Plate16. Fig. 38.)
Length:10mm.Width:2.5mm.Elongate,verynarrowed
posteriorly;elytraroundedatapexandratherserrate;ofadeep
steel-bluecolourabove,exceptfortheforeheadandsidesofthe
pronotumwhichareaeneous;lowersurfaceglabrous,shinyand
aeneousin colour.
Headratherwide,deeplyfurrowedfrom the vertexto
epistoma;coveredwith longitudinalstriaeon thevertexand
trwlsversestriaeinfront,withthebottomofthegroovessmooth.
Interocularareaappreciablylongerthanwide,slightlyand
arcuatelyconstrictedtowardsthebase.Epistomaseparatedfrom
thefrontby a carina;widerthanlong,emargiriateat anterior
edge.Eyesverylarge,almostwiceas longas wide;rather
regularly-elliptic,projectingandin linewiththecurveof the
head.Antennaeshort,scarcelyreach:ingthemiddleof thepro-
notum;lobatefromthefourthjoint,secondandthirdjointssub.
equal,fourtha l~ttlelongerthanthethird. Pronotuma little
lessthanoneandthree-quartersaswideaslong;almoststraight
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andfinelyborderedin frontwitha fewprojectingangles;sides
straightandalmostparallel,slightlynarrowedtowardspos-
teriorangleswhichareobtuse.Basi-sinuateat eachsidewith
a widetruncatemedianlobe. Lateralcarinastraight;upper
carinashort,veryarcuateandprojectingandforminga swell-
ing at eachsideof thepronotum,reachingthelateralmargin
towardsthemiddle;lowercarinaunitedwiththelateralcarina
at the-base,anddivergentforward.Discfinely,densely,and
transverselywrinkled;feeblyimpressedin frontof thescutel-
lum;furrowedalongtheuppercarina.Scutellumwiderthan
long,transverselycarinate.Elytraaswideat theshouldersas
thepronotumat thebase;straightlyenlargedfromhumerito
posteriorthirdthennarrowedto thetipswhichareseparately
andnarrowlyroundedandfinelyserrate.Discexcavatedbehind
humeri,verysuperficiallysculpturedwith thetip of eachely-
tron separatelyconvex.Chin-piecentire,rounded;anterior
edgeof prosternumarcuatewith the discconvex;prosternal
processseparated.by a superficialtransversefurrow, fiat,
irroratedl.borderedandcompletelyroundedat apex.Lateral
anglesor posteriorcoxaeprojectingandrounded;intercoxalproc ssf firststerniterectangular.Abdomenslightlypun tate;
sterniteswitha posteriorsmoothmargin;pleuralcarinaentire,
laststernitelongerthanwide,groovedalsoalongtheposterior
edge,clothedat apexwithsomesemi-erectwhitehairs,visible
whenviewedin profile.Pleuraledgeregularlycrenateand
armedat middlewith a strongpoint,invisiblefromabove.
Tibiaestraight,anterioredgeof posteriortibiaesinuous;(tarsi
wanting).
Uganda: Jinja -(Dr.vanSomeren,June,1936).Onefemale.
'Asecondspecimen,in poorcondition,takenin thesamelocality
in October,1930,differsfromthatdescribedin havinga black
foreheadandgreenish-cupreousunderside.Theposteriortarsi
areequalto three-fourthsof thetibia,thefirstjoint is equal
to thethreefollowingput together.
Thisnewspeciesbelongstothelittlegrouprepresentedby
A. hastulatus,Fahr.,fromNatal;it is closeto A. ghesquieri,
Thery,fromtheCongo.
87. Agrllus gedyei,n.sp. (Plate17. Fig. 39.)
Length:5.8mm. Width: 1.6mm. Moderatelyelongate,
of a brownaeneouscolourwitha largebluish-blackspotcover-
ingthemiddleof theposteriorpartof theelytraandtwospots
of the samecolouron eachsideof the suturetowardsthe
anteriorfourth;ornamentedalsowithsomesmallwhitespots
ofwhitepubescenceandatransversefasciaofbrownpubescence
intermixedwith whitehairstowardtheposteriorthird. Head
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moderatelyarge,furrowedfromvertexto themiddleof thefront;slightlyexpandedateachsid of thevertex.an c ver d
with semi-circularwrinkles;feeblysculpturedin front and
clothedwith a brownishpubescenceforminga rosette;·Inter-
ocularareawiderthanlong,andone-fifthwideratsummithan
at base,withstraightsides.Epistomalm.ostaswideas longsep ratedfromthefrontby an angulateandfeeblyelevated
carina. Eyes elongate,rather regularlyelliptic, projecting
slightlybeyondthecurveof thehead.Antennaerathershort,
notreachingthemiddleof thepronotum;angular-lobatefrom
thefourthjoint;secondjoint robust,a little longerthanthe
third. Pronotumwiderthanlengthby a third,widestat the
base,a little lessthana fifth widerat basethanin front;
nearlystraightin front and not distinctlybordered;with
anterioranglesmoderatelyprojecting.Sidesfeeblyarcuatein
front,straightandsub-parallelbehind,with posteriorangles
rectangular.Lateral carina entire, nearly straight,feebly
arcuatetowardsanteriorangles.Uppercarinastronglyarcuate
at base,becomingdivergentforward,andnearlyreachingthe
middleof the lengthof thepronotum.Lowercarinaunited
with thelateralonesat theposteriorthird. Basesinuateat
eachsidewitha feeblyemarginatemedianlobe. Discrather
uneven,transverselydepressedon the posteriorhalf, the
depressioncontinuingateachsidetowardstheanteriorangles.
Anteriorhalf depressedat middle;surfaceclothedwith some
sparsewhitishrecumbenthairsandcoveredwithsemi-circular
reticulatewrinkles.Scutellumconsiderablywiderthanlong,
transverselycarinate,straightin front, semi-circularbehind
with a narrowcentralpoint. Elytra a little lessthanthree
timesas longas this width,scarcelywiderat humerithan
pronotumat base,with humeralcallositiesprojectingslightly
andnotoverhangingtheepipleuralcarina;nearlystraightup
to themiddle,widestat posteriorthirdthenattenuateto the
ti:Qswhichareseparatelyandnarrowlyroundedwithposterioredgefinelyserrate.B salmarginstronglya sharplycarinate.
Epipleuralcarinaverydistinctat base,hiddenbehindby the
edgeof theelytra. Discveryirrorated.Undersidedistinctlypub scent;chin-piecentire;prostemumconvex,prostemal
processflat,wide,short,androundedatapex.Abdomenrather
stronglypunctured,withtheanteriorandposterioredgesof the
segmentssmooth;epipleuralcarinaentireandprojecting,bi-
arcuatefromthethirdto fourthstemites,sidesof thethird
lnd fourthsternitetr·groovedbetween·thediscof thesternite
and the pleuraledge,widely subtruncateand irregularly
crenateat apex,borderedbehindby semi-erectlonghairs;the
pleuraledgewrinkledand withoutdenticulation.Posterior
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lateralangleof posteriorcoxaerounded,tibiaeveryslightly
arcuate,posteriortibiaeshorterthanothersbya third(female).
Kenya Colony: Nairobi (MacArthur,July, 1934).One
female.Anotherspecimenalsofromthesamelocality,captured
by Mr. A. F. J. Gedye,August,1934. Thespecimentakenby
Mr. Gedyeis a littlewiderthanthetype,butI thinkbothare
females.The latter specimenhas the medianlobe of· the
pronotum,truncate.
88. Aphanisticusgedyei,n.sp. (Plate17. Fig. 40.)
Length:3.6mm. Widthatmiddleof pronotum,1.27mm.;
at posteriorthird of elytra,1.25mm. Ratherelongate,of a
blackaeneouscolourabove,andunderpartsmoreaeneousthan
upper;easilyrecognisableby its largesub-globularpronotum.
Headverysmall,sub-globular,furrowedin frontandtri.
angularlyimpressedon thevertex,coveredwith verysparse,
deepumbilicatepuncturesarrangedprincipallyon thecheeks
andfront,with the baseof the depressionsfinelyirrorated.
Interocularareawiderthaneye,with sidesveryacute.Eyes
verysmall,regularlyelliptic,notsalient.Epistomatriangular,
surmountedby two roundedpores.Antennaereachingthe
middleof thepronotum,with thefirstsegmentlodgedin the
grooveon thecheeks,thelastfoursegmentsforminga club,
the last segmentbeingthe largest.Pronotumvery convex,
widestatmiddle,veryfeeblybi-sinuatein front,withanterior
anglesslightlyprojectingandobtuse.. Sidesroundedtowards
front,slightlysinuatedistally,withtheposterioranglesobtuse.
Lateralcarinaentireandnearlystraight;basestraightateach
side with a small roundedmedianlobe. Disc very finely
irro:ratedatthebase,coveredwithsparseyetstrongpunctures.
Posterioranglesdeeplyand roundlyexcavated.Scutellum
small,triangular.Elytraaswideat shouldersasbaseof pro-
notum,sinuatefrom humerito the middle,then acutely
attenuateto thetipswhichareseparatelyrounded.Epipleural
carinasharpandforminga groovetowardthebase,lessdistinct
towardthe.apex;basetransverselygrooved.Disclongitudinally
flattenedatthemiddlewitha tectiformsuture;surfacelinearly
punctatewithslightlongitudinalridging,visibleonlyin profilej
with interveninglines feebly and transverselywrinkled.
Prostemumconvex,verysparselyandirregularlyyet deeply
punctate,puncturesumbilicate;prostemalprocesswide,feebly
arcuateandconvex,with the apexsubtruncate.Prothoracic
episternaswollen,witha deeplongitudinalcavityin themiddle
of eachside,for accommodatingthe club of the antennae.
Abdomenalmostsmooth,coveredwithverysparse,superficial,
elongate,umbilicatepunctures.Secondsternitelongerthanthe
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twofollowingputtogether;laststernitesemi-circularlygrooved,
pleuralmarginfeeblyandangularlyemarginateatmiddleand
veryfinelyandcloselydenticulate'.Pleuralcarinaentireand
feeblysalient.Femoraexcessivelywide,groovedat theedge,
to accommodatehe tibiae and tarsi which in reposeare
invisible.
Kenya Colony: Nanyuki,December,1935;paratypeat
Nairobi(A. F. J. Gedye,May,1936).
89. Aphanisticus dimorphus, n.sp. (Plate17.Fig. 41.)
Length:2.9mm.Width8mm.Elongate,ofablackaeneous
colourslightlyshiny,aslargeatthemiddleof thepronoturnas
at shouldersandat theposteriorthirdof thebody. Surface
microscopicallyirrorated.
Headverylarge,stronglyexcavatedbetweentheeyes,the
depressionclosedin front,roundedbehind,withalittlerounded
porein thebottom.Eyeswell removedfromtheedgeof the
pronotum,anterioredgeparallelcarinateandnot projecting
forward,upperhalf visiblefrom above,slightlyprojecting,
lowerhalf curvedbelow.Cheeksswollen;facecurvedbelow
andnotvisiblefromabove.Pronotumwidestatmiddle,straight
in frontwith anterioranglesratherprojectingforward;sides
feeblyexpandedandroundedwithlateralcarinafeeblyarcuate
andvery finelycrenate,with posterioranglesfeeblyobtuse
androunded;basewith a medianroundedlobe. Disc very
unevenwithsidesflattened,themiddlewithfourprotuberances
of whichthetwo anterioronesarethe last;posteriorangles
verydeeplyexcavated.Scutellumverysmall. Elytraa little
widerat the shouldersthanthe pronotumat base,slightly
attenuatefrommiddletotipswhichareseparatelyandobliquely
truncatedandvery finelycrenate.Epipleuralcarinasharp,
entirelyvisiblefromabove.Disc impressedat thebaseand
sides,with a veryelevatedsutureandwith a ratherdistinct
carinareachingfromthemiddleofthebaseto{heapex;interval
betweenthesutureandthemediancarinadeeplysculptured
alongtheposteriorhalf. Antennalcavitieswideandseparated
by a smallridge.Epistomatriangular,withtheanterioredge
roundedandborderedin frontby a smallgroove.Antennae
filiformandterminatedby a clubof foursegments;theshaft
of theantennalodgedin a genalscrobe,withtheclubapproxi-
matedto theprothoracicepisternawithoutan accommodating
groove.Prosternumverylarge,withtriangularaisedareain
themiddle;apexof prosternalprocesstronglyexpandedand
roundedbehind.Abdomenclothedwitha fewcinereoushairs.
Pleuralcarinaveryfine. Prosternalanglesof thefifthsternite
veryacuteandprojectingbackwards;pleuraledgeof thefifth
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stern~teverywide,truncateandfeeblyemarginateat middle,
separatedfromthesterniteby a stria. Femoraverythickened
anddeeplysculpturedfor the receptionof theanteriortwo-thirdsof thetibiae.
Uganda: Kampala(A. F. J. Gedye,December,1920).One
male(type);paratypefemale,takenat sametime.
On generalappearancethe femalemightseemto belong
to anotherspecies;it differsfromthetypein havinga more
robustandwidershape;the frontalexcavationis not closed
in front,thelongitudinalmediancostaeof elytraaremoredis-
tinctwith rudimentsof two others;thetransverserugosities
of elytramoredeveloped.
90. Aphanistleusnasutus,Thery.
Bull. Soc.Sc.Nat.Maroc,1929,p. 174.
(Type Locality: Atshoz,Mt. Da, Mahagi,Belgian
Congo.)
Kenya Colony: Muhoroni(H. J. Allen Turner,March,
1930).Onespecimen.
91. Galbellaturnerl, n.sp. (Plate17.Fig. 42.)
Length:4.45mm. Width:2.42mm. Oval,veryshiny,of
a dark steel-blueabove;blackbelow,with tarsi testaceous,
entirelyglabrouswith exceptionof a transverse,indistinct
whitepubescentspotatmiddleof firstandsecondsternites,the
spotsnot united.Eyesivory-whitein colour.
Headaslargeasthepronotumin front,regularlyconvex
andfeeblysub-truncatein front,ratherstronglyandregularly
punctate.lnterocularareatwo anda thirdtimesas wideat
baseasatsummit;withsideveryarcuate;a littlewideratbase
thanlong. Eyespartiallyhiddenby thepronotum,thevisible
part verynarrow. Antennaelying in a deepgrooveof the
prothoracicepisterna,andquiteinvisible.Pronotumwidestat
base,almostwoandahalftimesaswideatbaseasatsummit,
a little morethantwo andthree-quartersa wideas long,
arcuatelyemarginateandborderedin front,withsidesarcuately
rounded.Posterioranglesveryacuteandsurroundinghumeri;
lateralcarinaveryfeeblyarcuate,visiblewhenviewedfrom
abovefromtheanteriorfourthto thebase.Basebi-arcuate.
Discregularlyconvex,withoutimpressionexceptfor a super-
ficialfurrowextendingalongthelateralcarinafromtheanterior
anglestotheposteriorfourth;surfaceveryfinelypunctate,with
twoor threelinesof transversepuncturesbehindtheanterior
edgeandtwosimilaroneswithpuncturesmorecloselyarranged
nearthebase.Scutellumtriangular,verysmall.Elytrawi<Jest
athumeri,a littlelessthanoneanda halftimeslongaswide
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together;arcuatelyattenuatefromhumerito tips whichare
conjointlyrounded.Epipleuralcarinasharpandvisiblefrom
abovefromhumerito apicalthird,wheretheyareobscured
by thesidesof thedisc. Sutureratherelevatedbehind.Disc
regularlyconvex,withhumeralcallositiestronglyprojecting;
superficiallyfurrowedat eachsideof thesutu.re,behind;sur-
facecoveredwith a few rowsof punctures.Chinroundedin
front and stronglypunctate.Anterioredgeof .prosternum
arcuateand bordered.Disc nearlysmooth,sidesdelicately
wrinkled.Antennalgrooveparallelatsidesof theprosternum.
Prosternalprocessconvex,borderedby a finestriaroundedat
apex.Metasternumratherstronglyandregularlypunctatein
frontandlessso behind.Abdomenfinelyornamentedby a
fewpunctures,slightlyrugosebelowthetwopubescentspots.
Segmentsfeeblyand widely excavatedat eachside,with
anterioranglesof thefreesegmentsrounded,andtheposterior
onesprojecting;lastsegmentsurroundedby threeor fourdeep
striaewiththeedgeregularlyanddenselyserrateateachside;
witha wideobtusetoothat themiddle.Internalapicalangle
ofposteriorcoxaeformingashinycallosity.Tibiaetransversely
flattened,withposterioredgestronglyrounded,posteriorones
verydelicatelyciliate.
KenyaColony: SokokeForest(H. J. A. Turner,July, 1932).
Onefemale(type).
Thisspeciesi verymuchlesswidethanGalbellasomereni,
Thery,alsofromEastAfrica. Theanalsterniteis withoutlong
hairsat theapexandhasthreeto fourstriaeinsteadof one.
It differsfromG. jeanneli,Thery,fromThikaFalls,bythelast
abdominalsegmentbeingserratedat sides.
GenusTRACHYS, Fab.
Certainspeciesof Trachys fromKenyaandKilimanjaro
weredescribedbyKerremansin " Voyaged'AlluaudetJeannel."
Subsequently,Dr. Obenberger,wishingto makea revisionof
Kerreman'swork requestedthe Museumd'HistoireNaturelle
toallowhimtoexaminethespecimens.Paratypes,butnotthe
types,were forwarded.Now Obenbergerhas unitedsome
definitelydistinctspeciesandhisdeterminationftheparatypesis withoutvalue.R fere ceto thisis to befoundin myown
"Reporton the BuprestidaefromOmoRiver"; Rev. Franc.
d'Ent., 1939.
12. TraeIIyskraatzl, Kerr.
Ann. Soc.Ent. Belg.,Vol. 43,p. 297,1899.
(TypeLocality:Camerum.)
(T. comitessa.Kerr.;T. masoni,Thery,SynIDi.)
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Thisspecies,whichseemstobecommon,is representedby
thefollowing:Ngong,May,1930,Nairobi,July, 1921(A. F. J.
Gedye);Kisumu,April, 1916(H. J. A. Turner).
93. Trachysschoutedenl,Kerr.
Rev.Zoo!.Afric., 11,fasc.1, 1912,p. 14.
(TypeLocality: Congoda Lamba,CongoBeIge.)
KenyaColony:Nairobi(Dr.vanSomer~n,November,1928)
andby Rev.J. W. Hunt,Nairobi,October,1923).Theyh,ave
beencomparedwith specimenspreviouslycomparedwith the
type.
94. Trachysclrcumdatus,Kerr.
K. Schewd,Akad.Wiss.Upsala,1902,p.29,pI. 1,fig.'8.
(TypeLocality:Kibonoto,Kilimanjaro.)
Kenya Colony:. ChaniaFalls, Thika (A. F. J. Gedye,
January,1921).
95. Trachysmontanus,Kerr.
I.c. p. 30,1902.
(TypeLocality:Kibonoto,Kilimanjaro.)
Uganda:Kampala,December,1920.
Kenya Colony: Kisumu(A. F. J. Gedye,November,1920).
Appearsto be a commonspecies.
96. TrachysjeanneU,Kerr.
Voyaged'Alluaudet Jeannel,1914,p. 240.
(TypeLocality:Tiwi, RamisiRiver,KenyaCoast.)
Uganda:Kampala(A. F. J. Gedye,December,1930).One
specimen.
97. Trachysdentl, n.sp. (Plate17.Fig. 43.)
Length:2.7mm. Widthat baseof pronotum,1.4mm.;at
shoulders,1.5mm.;atposteriorthird,1.55mm. Rathershort,
squat,widestat posteriorthird,of a steel-bluecolourabove;
blackbelow.
Headabouta thirdlesswidethanthebaseofthepronotum,
coveredwith superficial,umbilicatecicatrices,moredistinct
alongthebase;ratherdeeplyexcavatedin front,longitudinally
furrowed,withtheinternaledgesof eyessharplyelevatedand
with the first antennaljoint visiblefrom above.Interocular
areawiderthanlong,widestat summit.Epistomawideand
deeplyemarginate.Eyessmall,projectingslightly,reniform.
Antennaenotreachingthemiddleofthepronotum,serratefrom
thefifthsegment,secondsegmentveryrobust,twofollowing,
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su~ual. Pronotummorethantwo anda half timeswiderthanfong;feeblybisinuatin front,anteriorprojectingslightly
withtheanglesacutebut roundedat theapex;lateralcarina
feeblyarcuatewith posterioranglesobtuse.Basesinuateat
eachsidewith a roundedmedianlobe. Discnearlysmooth,
clothedat eachsidewith someveryinconspicuousrecumbent
hairs,widelyfurrowedalongthebase.Scutellumverysmall,
triangular.Elytrawiderat shouldersthanpronotumat base,
with humeralcallositiestronglyprojecting,andoverhanging
the epipleuralcarinaat base;sidesnearlystraightandsub-
parallelfromhumerito posteriorthirdthenrapidlynarrowing
to tips which are conjointlyrounded.Epipleuralcarina
entire.Discborderedat baseby a ridge,widelyexcavatedat
base,very declivoustowardssidesand apex,linearly,and
verycoarselypunctateandclothedwith inconspicuoussemi-
recumbenthairs. Underpartsparselyclothedwith whitish
hairs. Chin triangular;posternalplate expandedbehind,
externalangleof posterioroundedat apex. Pleuralcarina
entire;firststernitewithoutgroovealongpleuralcarina,the
nextthreewitha straightgroovealongthepleuralcarina,the
laststernitesurroundedbehindby a groove.Palpi andtarsi
slightlytestaceous,clawsblack..
KenyaColony: GuraRiver,7,500ft. (R. E. Dent,August,
1929). Onespecimen(type).
98. Trachysgedyei,n.sp. (Plate18. Fig. 44.)
Length:2.75rom.Width:1.8mm.Rathershort,arcuately
narrowedfromshoulderstosummit,of a slightaeneouscolour,
clothedwithyellowish,densewoollypubescenceformingspots
andfasciaeat sidesof elytraandtowardstheapex.Heada
littlewiderthanhalf thewidthof thebaseof thepronotum,
coveredwithsparse,small,superficialumbelicatecicatrices,a
littledepressed,longitudinallyfurrowedin front;anterioredge
of eyesrounded.Interocularareawiderthanlong,widestat
summit.Epistomasurmountedby a roughplate ill-defined
beh41d,widelyemarginatein front,theemarginationflatin the
bottomandfeeblynarrowedforward.Eyesnot very large,
regularlyelliptic,slightlyprojecting.Antennaevery short,
reachingjustbeyondthe.anterioredgeof thepronotum,serratefromtheseventhsegme ~Pronotumneandseven-tenths
wkleat basethanin front,slightlybi-sinuatein front,with
anteriorangles lightlyprojecting.Sidesfeeblyarcuate,with
polS. terloranglesfeeblyacuteandprojectingbackwardsslightly.Lateralc rinaf l rcu te;basera herdeeplybi-sinuate
witha roundedmedianlobe.Discrathereven,feeblydepressed
towardsposterioranglesandalongthebase,irregularlyclothed
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withratherlongwoollyhairs,withalongtheanteriorandpos-
teriormarginsa roW"of umbilicatedepressions.Scutellumvery
small,triangular.Elytrascarcelywiderat shouldersthatpr<r
notum,feeblysinuatefromshouldersto middlethenabruptly
narrowedto tipswhichareconjointlyandobtuselyrounded.
Epipleuralcarinanotdistinctexceptat humeri.Discconvex,
ratherslantingtowardsthesidesandapex,withhumeralcallo-
sitiesratherprojecting;feeblyexcavatedat thebase;covered
witha largesuperficialobscurepuncturafionandclothedwith
woollyhairsformingprincipallya transversespotateachside,
andtwo irregularmarksbehind.Underpartsparselyclothedwith greyishhairs, long on the ab omen.Chin triangular.
Prosternalprocesswide,verysparselyandsuperficiallypunc-
tate. Prosternalplateexpandedbehindandfurrowed·atapex.
Internalangleof posteriorcoxaeacuteandprojecting.Pleural
carinaentireand rathersalient.Sidesof stemiteswithout
lateralgroove,laststernitesurroundedbehindbya groove,and
roundedat apex.Palpi·andtarsibrightyellow,fifthsegment
andclawsblack.Tarsishort,withfifthsegmentaslongasthe
fourprecedingtogether.
Kenya Colony: Nairobi(A. F. J. Gedye,May,1936).One
specimen(type).
99. Trachys nairoblensis, sp.nov.(Plate18. Fig. 45.)
Length:2.7mm. Width: 1.6mm. Ratherthick,rapidly
narrowedfromhumeritotips.Aeneouswithyellowpubescence
forminga patternontheelytra.
Headvery large,equalto two-thirdsthebreadthof the
pronotumatbase,feeblydepressedin frontandlongitudinally
furrowedandindistinctlysculpturedandclothedwith woolly
hairs. Epistomaemarginatein front,nearlytwiceaswideas
long,surmountedl?Ya rugoseplatedistinctlyseparatedfrom
thehindpartby a rounded epression.Interocularareavery
large,widestatsummit.Eyessmall,hardlyvisiblefromabove.
Antennaereachingthemiddleof thepronotum.Pronotuma
little morethantwo anda half timesas wideas long,very
feeblybi-sinuatein front,withanteriorangles lightlyproject-
ing,sidesfeeblyarcuateforwardandbluntlycurvedtowards
posteriorangles.Lateralcarinasharp,nearlystraight,with
posterioranglesnearlyrectangular,basefeeblysinuatewith
themedianloberoundedandprojecting.Discratherconvex,
feeblyandsemi-circularlyfurrowedbehind,veryfeeblysculp-
tured,andclothedwithlongwoollyyellowish airs.Scutellum
ratherlargeandtriangular.Elytraaswidea!)thepronotumat
base,withthehumeralcallositiesprojecting,feeblysinuateat
sidesfromshouldersto middlethenrapidlynarrowingto the
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tipswhichareconjointlyrounded.Epipleuralcarinadistinct.Discratherslopingat sidesandtowardth apex,feebly culp-
turedateachsidealongthebaseanddepressedbehindshoulders;
coveredwith a superficialindistinctalveolarpuncturesand
clothedwithwoollyyellowishhairsforminga transverseand
obliquepattern.Underpartssparselyclothedwith whitisli
hairs, longeron the abdomen.Prosternalprocessconvex,
moderatelynarrow.Prosternalplatefeeblypunctate,expanded
behindandaroundtheapex.Externalangleof posteriorcoxae
sub-acuteand only projectingslightly;pleuralcarinaentire
andhardlyprojecting;sidesof the sterniteswithoutlateral
groovebut posterioranglesobliquelyincisedat apex,last
sternitesurroundedbehindby a verynarrowgroove,rounded
at apexwith a slightraisedareaat themiddleof theedge.
Palpi andtarsibrownish.
Kenya Colony: Nairobi(A. F. J. Gedye,August,1939).
Onespecimen(type).
100.Trachysabysslnicus,Thery.
Ann.Bull.Soc.Ent.Belg.,LXVII, 1927,p.40.
(TypeLocality:Abyssinia.)
Kenya Colony: Nairobi(A. F. J. Gedye,August,1935).
Threespecimens.
101.Trachysngongensls,sp.nov.(Plate18.Fig. 46.)
Length:3.25mm. Width: 1.5mm. Moderatelynarrowed
fromshouldersto apex,of a darkaeneouscolour,regularly
clothedwitha silverywhitestifferectpubescence,achhair
curvedat tip.
Heada littlelesswidethantwo-thirdsof thebaseof the
pronotum,feeblydepressedin front,longitudinallyfurrowed,
andcoveredwitha fewdistinctroundedepressions.Epistoma
verywide,finelyirroratedbut not forminga distinctplate,
deeplydepressedin frontwiththehollownarrowedanteriorly.
Antennalcavitiesurmountedbya transversepore.Interocular
areamorethantwiceaswideatsummithanlong.Eyessmall,
sub-reniform,feeblyprojectingand distinctlyvisible from
above.Antennaehairy,reachingthemiddleof thepronotum,
secondsegmentverythick,thirdaslongasthesecond,anda
little longerthanthethird. Pronotumtwo anda half times
widerthanlong,widelysinuatein front,withanteriorangles
ratherprojecting;sidesfeeblyarcuateforwards,andstraight
behind;lateralcarinasharpandnearlystraight,posteriorangles
obtuse,basefeeblybi-sinuatewithmedianloberounded;disc
superficiallyandsemi-circularlysculpturedtowardsposterior.
Elytraaswideasthepronotumatbase,withhumeralcallosities
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projecting,feeblyemarginateat eachsidefromshoulderstomiddle,thenmod ratelyandgraduallynarrowedto tipswhich
are conjointlyrounded.Epipleuralcarinanot verydistinct.
Discratherslopingat sidesandat apex,feeblydepressedat
eachsideatbaseandbehindshoulderswithsuperficiallveolarpuncturesand with the pubescenceuniformlydisposedand
notformingapattern.Underpartssparselyclothedwithwhitish
short hairs. Chin triangular,prosternumconvex,shihing;
prosternalplateratherlarge,with parallelsideSbut rounded
behind.Metasternumdeeplyemarginatein front,stronglycon-
vexat middle.Posteriorcoxaefurrowedwith theirexternal
anglefeeblyacute.Abdominalprocesswidelyrounded;pleural
carinafine;sidesof thefirstfoursterniteswithoutagroove,last
sterniteroundedat apexandgrooved.Palpiandtarsiblack.
Kenya Colony: Ngong(A. F. J. Gedye,May,1936).One
female(type).
LIST OF FIGURES.
Fig. 1. ACMAEODERA KENIENSIS, Sp. novo
2. " ARGENTOSA, Sp. novo
3. " TURNERI, Sp. novo
4. " KAIMOSIANA, Sp. novo
5. AGELIA SMYTHI, Sp. novo
6. IRIDOTAENIA SOMERENI, Sp. novo
7. LAMPETIS MACARTHURI, Sp. novo
8. SPHENOPTERA (STROBILODERA) MACARTHURI, Sp. noy.
9. " (GEDYELLA) 10-COSTATA, Sp. novo
10. " MINUTA, Sp. novo
11. " OBESA TANAENSIS, Subsp.novo
12. " RABAIENSIS, Sp. novo
13. " SABAKIENSIS, Sp. novo
14. " GEDYEI, Sp. novo
15. " CAUDATA, Sp. novo
16. " PLUMBIVENTRIS, Sp. novo
17. " SOMERENI, Sp. novo
18. ANTHAXIA CALLICERA, Gerst.
19. " MACARTHURI, Sp. novo
20. " TURNERI Sp. novo
20a." TURNERI (abdominalsegment)
21. " NAIROBIENSIS, Sp. novo
22. " KENIAE, Sp. novo
23.•• SMARAGDICEPS, Sp. novo
24.•• CHYULUENSIS, Sp. novo
24a.•• (headsof 23 and 24)
25. CHRYSOBOTHRIS GEDYEI, Sp. novo
26.•• MACARTHURI, Sp. novo
27.•• GELHARDTIANA, Sp. novo
28. ACTENODES GABONICA JOHNSTONI, Subsp.noy.
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28a.Pronotumof A. gabo~nicag bonicandgabonicajohftltoni.
29. DISCODEROPSISMACARTHUjU, Sp.novo
30. XENITA KENIENSIS, Sp. novo
S1. CHALCOPHLOCTEISDIVES MACARTHURI, Subsp.BOY.
32. CORCEBUSTRICOLOR, Sp.novo
33. MELIBAEUS VIOLACEIPENNIS, Sp.novo
34. KAM;OSIATURNER!•.Sp.novo
35. PSEUDAGRILUSHUNTI, Sp.novo
36. AGRILUS SOMERENI.Sp.novo
37. " VINCENTAE, Sp.nov.
38. " JINJAENSIS, Sp.novo
39. " GEDY:EI,Sp;nOVo
40.APHANISTICUS GEQYEI. Sp.:nov.
·41. " . DIMORPHUS,Sp,novo
42. GALBELLA TPRNERI, SP.nQv. '
4.3. TRACHYSDENTI.,Sp.nay.
44. " GEDYEI, Sp.'novo
45. " NAIROBIENSIS,Sp. novo
46. ". NGONGENSIS,'Sp.novo
47. SPHENOPTERABUXTONI, Sp.novo
.42. ANTHAxIANYASSICA KNIGHTI, Subsp.novo
It. is regreftea'tha~the scaleindicatingthe Ufe sizeof the beetle
in Fig. 32is incorrect.
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